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Referat:
Intra-  und  extrazelluläre  Ablagerungen  von  ß-Amyloid  (Abeta)  sind  ein 
neuropathologisches Hauptmerkmal der Alzheimerschen Demenz (AD). Für N-terminal 
modifizierte Abeta-Peptide, die einen Pyroglutamyl-Laktamring (pE-Abeta) aufweisen, 
wird auf Grund ihrer biophysikalischen Eigenschaften eine entscheidende Rolle für die 
Pathogenese  der  AD  angenommen.  Diese  Abeta-Spezies  aggregieren  schneller  als 
unmodifiziertes  Abeta,  sind gegen Proteolyse  geschützt  und stark  neurotoxisch.  Das 
Enzym  Glutaminylzyklase  (QC)  katalysiert  die  n-terminale  pE-Modifikation  von 
zahlreichen physiologischen Neuropeptiden, aber auch von Abeta zu pE-Abeta in vivo.  
Darüber hinaus wird QC in Neuronenpopulationen nachgewiesen, für die ein starker 
Verlust von Synapsen und Neuronen im Zusammenhang mit AD beschrieben wurde. 
Die vorliegende Arbeit beschreibt das Verteilungsmuster dieses Enzyms im temporalen 
Kortex und der hippocampalen Formation in den Gehirnen von Patienten mit der AD 
und kognitiv  gesunden Kontrollen.  Hierfür wurden verschiedene gegen QC und pE-
Abeta  gerichtete  Antikörper  verwendet.  Zusätzlich  wurde  unter  Anwendung 
immunhistochemischer  und  histologischer  Färbetechniken  der  Anteil  von  Neuronen 
bestimmt, in denen QC detektiert werden konnte und auf Unterschiede in Bezug auf die 
Verteilung  und  Stärke  der  QC-Immunreaktivität  in  den  Gehirnen  von 
Alzheimerpatienten  und  Kontrollen  untersucht.  Hierdurch  ließen  sich 
Neuronenpopulationen  identifizieren,  die  potentiell  gefährdet  sind,  durch  eine  pE-
Abeta-abhängige Neurodegeneration geschädigt zu werden. Diese Schädigung könnte 
direkt durch die lokale Expression von QC oder indirekt durch Afferenzen aus QC-
reichen Gebieten vermittelt werden.
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1. Einleitung
1.1. Fallbeispiel
Erika Schuster ist 84 Jahre alt und lebt im Haus ihrer Eltern seitdem sie denken kann.  
Als vor 7 Jahren Ärzte die Verdachtsdiagnose Alzheimersche Demenz bei ihr stellten,  
war  für  ihre  Tochter  Anne  klar,  dass  sie  und  ihr  Ehemann  zu  ihrer  Mutter  ziehen  
würden, um diese zu unterstützen. Die Betreuung ihrer alleinstehenden Mutter konnte  
Anne in den ersten Jahren noch bewältigen, doch die starke Progredienz, mit der diese  
Erkrankung  die  betroffenen  Patienten  ihrer  Fähigkeiten  beraubt,  machte  bald  die  
Unterstützung  durch  einen  ambulanten  Pflegedienst  notwendig.  Wo  anfänglich  
Konzentrationsschwierigkeiten,  sprachliche  Ungereimtheiten  und  das  Vergessen  von  
Terminen im Vordergrund standen, war Erika bald in immer mehr und schließlich in  
nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens auf Hilfe angewiesen. Heute spricht Erika  
nur noch ein paar Worte, die oft aus dem Zusammenhang gerissen wirken. Sie scheint  
vergessen zu haben, wer sie ist, was der Grund dafür ist, dass sie ihr Bett kaum noch  
verlassen kann und dass Anne keine Pflegerin, sondern ihre Tochter ist.
In  letzter  Zeit  hat  Erika  trotz  guter  Pflege  immer  wieder  mit  schweren  
Lungenentzündungen zu kämpfen, was ihrem Hausarzt Sorgen bereitet. Er weiß, dass  
die Medikamente, die ihm derzeit zur Behandlung ihrer dementiellen Erkrankung zur  
Verfügung stehen, keine Möglichkeiten bieten,  das Fortschreiten dieser Krankheit  zu  
stoppen oder gar umzukehren. 
1.2. Epidemiologie der Alzheimerschen Erkrankung
Das Schicksal von Erika Schuster steht beispielhaft für das Erleben von derzeit circa 1,3 
Millionen Menschen mit einer Altersdemenz und ihrer Angehörigen in Deutschland. 
Auch wenn die Diagnose einer Demenz mit Hilfe von neuropsychologischen Tests, 
Biomarkern und bildgebenden Verfahren gestellt wird, kann letztlich nur die 
histopathologische Untersuchung des Gehirns zeigen, ob es sich in ihrem Falle 
tatsächlich um eine Demenz vom Alzheimertyp handelt. Diese Untersuchung gilt heute 
wie früher als einzige Methode, die eine definitive Diagnosesicherung zulässt. Obgleich 
sich die einzelnen Demenzformen stark miteinander vermischen können (Esiri, 2001) 
stellt die Alzheimersche Demenz (AD) mit circa zwei Dritteln aus der Gruppe dieser 
neurodegenerativen Erkrankungen die am häufigsten diagnostizierte Demenzform 
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dar (Sütterlin et al., 2011). Mit fortschreitendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit die 
Folgen einer über jahrzehntelang fortschreitenden Neurodegeneration im Rahmen der 
AD typischen Symptomatik zu erleben, dramatisch an (Braak et al., 1999; Turner 2006). 
Es ist davon auszugehen, dass demenzielle Erkrankungen wie die AD mit einer weiter 
steigenden  Lebenserwartung  stark  zunehmen  werden  (Steel,  1997;  Sütterlin  et  al., 
2011). Prognosen für das Jahr 2050 gehen davon aus, dass mehr als 30% der deutschen 
Bevölkerung älter  als  65 Jahre sein und sich die Zahl der Demenzkranken mehr als 
verdoppeln wird (Eisenmenger et al., 2006; Sütterlin et al., 2011).
Vor diesem Hintergrund wird klar, dass Politik und Gesellschaft sich in Zukunft noch 
intensiver mit dem Thema demenzieller Erkrankungen auseinandersetzen müssen und 
auf  die  Unterstützung  von  Wissenschaft  und  Forschung  angewiesen  sind.  Neue 
bildgebende Verfahren und Biomarker, sowie pharmakologische Ansätze dürften hierbei 
eine Schlüsselrolle spielen.
1.3. Derzeitige Pharmakotherapie
Zum  heutigen  Zeitpunkt  sind  die  medikamentösen  Therapieoptionen  der  AD  für 
betroffene Patienten und behandelnde Ärzte unbefriedigend. In Deutschland stehen für 
die  Pharmakotherapie  hauptsächlich  die  drei  Acetylcholinesterasehemmer  Donepezil, 
Rivastigmin,  Galantamin  und  der  NMDA-Rezepter-Antagonist  Memantine  zur 
Verfügung (Roberson und Mucke, 2006; Castellani et al., 2010). 
Aus heutiger  Sicht  zeigen diese  Pharmakotherapeutika neben teilweise nur  geringen 
Effekten  auf  die  demenzielle  Symptomatik,  bei  bestehenden Kontraindikationen und 
Nebenwirkungen nur eine geringe oder keine krankheitsmodulierende Wirksamkeit und 
greifen  damit  zu  kurz  (Delrieu et  al.,  2011).  Das  Ziel  müssen  pharmakologische 
Konzepte  sein,  die  in  pathologische  Mechanismen  eingreifen,  bevor  es  zu  einer 
massiven Neurodegeneration und ausgeprägten Symptomen gekommen ist (Galimberti 
und Scarpini, 2011).
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1.4. Neuropathologie der Alzheimerschen Demenz 
In  den  Gehirnen  von  Patienten  mit  AD  finden  sich  eine  Reihe  pathologischer 
Veränderungen, darunter Gefäßveränderungen, Gliose, mitochondriale Dysfunktionen, 
Entzündungen und Veränderungen in der Zellzyklusregulierung (Esiri et al., 2001, zur 
Übersicht siehe Castellani et al., 2010). Es kommt zu  Zell- und Synapsenverlust mit 
starker  Betonung  der  frontalen  und  temporalen  Assoziationskortices,  die  sich 
makroskopisch als Atrophie darstellt (Turner 2006; Blennow et al., 2006; Arendt, 2009). 
Die  für  die  AD  als  charakteristisch  angesehenen  Hauptmerkmale  sind  jedoch 
intrazellulär  aggregiertes  Tau-Protein  sowie  intra-  und  extrazellulär  aggregiertes  ß-
Amyloid (Abeta) (Goedert et al., 2006; Roberson und Mucke, 2006; Castellani et al., 
2010). Dabei scheinen gerade diese Merkmale hinsichtlich ihrer pathophysiologischen 
Entstehung und ihres neuronalen Verteilungsmusters zu differieren (Braak und Braak, 
1991;  Braak  et  al.,  1999).  Auch  wenn  die  Ätiologie  dieser  Krankheit  weiterhin 
unbekannt ist, häufen sich die Hinweise, dass der Entstehung von verschiedenen Abeta-
Spezies eine zentrale Rolle in der frühen Krankheitsentstehung zukommt (Hardy und 
Higgins, 2002; Walsh und Selkoe, 2007; Gunn et al., 2010).
1.5. Amyloidprozessierung
Abeta-Peptide  entstehen  durch  Prozessierung  des  Amyloidvorläufer-Proteins  (engl. 
Amyloid-Precursor-Protein,  APP).  Über  die  physiologische  Funktion  dieses 
transmembranären Glykoproteins  (Typ I  Membranprotein)  ist  wenig bekannt,  jedoch 
weiß  man,  dass  es  in  großen  Mengen  von  Zellen  des  zentralen  Nervensystems 
produziert  wird  und  für  das  Überleben  und  Wachstum  sowie  für  die  funktionelle 
Integrität  von Nervenzellen  unerlässlich  ist  (Kang  et  al.,  1987;  Dyrks  et  al.,  1988; 
Rossner et al., 1998; Arendt, 2009; Lichtenthaler et al., 2011). Neuere Arbeiten zeigen 
zudem eine  mögliche,  zentrale  Funktion  für  die  Eisen-  und  Kupferhomöostase  des 
zentralen Nervensystems auf (Duce und Bush, 2010; Lei et al., 2012). 
Die  4  bislang  bekannten  APP-Splicevarianten  haben  eine  Länge  von  695  bis  770 
Aminosäuren und werden auf Chromosom 21 codiert (Golde et al., 1990).  Der Großteil 
des membranständigen APP's wird internalisiert  und lysosomal abgebaut  oder durch 
eine Alpha-Sekretase gespalten (zur Übersicht siehe Rossner et al., 1998). Nachdem in 
der  Vergangenheit  einige  Metalloproteinasen  aus  der  ADAM  Familie  als  mögliche 
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Alpha-Sekretase in Neuronen diskutiert wurden, geht man heute davon aus, dass das 
Enzym  ADAM-10  die  einzige  Alpha-Sekretase  im  konstitutiven  APP-
Prozessierungsweg  in  vivo ist  (Lammich  et  al.,  1999;  Allinson  et  al.,  2003; 
Lichtenthaler,  2011). Bei der Abeta-Entstehung wird APP durch eine Beta- und eine 
Gamma-Sekretase  gespalten  (Amyloidogener  Weg,  Abb.  1A).  Als  mögliche  Beta-
Sekretasen wurden  Cathepsin D und BACE-1 identifiziert (Haass, 2004; Hook et al., 
2008). Die Gamma-Sekretase hingegen besteht aus einem Multienzymkomplex, dessen 
katalytische Funktion von den Bestandteilen  Nicastrin, Präsenilin 1, Präsenilin 2 und 
APH-1 abhängt und  APP innerhalb der Transmembrandomäne spaltet (Selkoe, 1996; 
Haass, 2004). Abeta-Peptide werden über einen regulierten und einen konstitutiven Weg 
sezerniert, wobei letzterem nur eine untergeordnete Rolle zukommt (Tezapsidis  et al., 
1998).  Es  konnte  gezeigt  werden,  dass  Beta-  und  Gamma-Sekretase  APP auch  in 
sekretorischen Vesikeln spalten (Tezapsidis  et al., 1998; Haass, 2004). Abhängig von 
der Schnittstelle der Gamma-Sekretase entstehen Abeta-Peptide mit einer Gesamtlänge 
von bis zu 43 Aminosäuren (Abeta(1-43)) (Kang et al., 1987; Iwatsubo et al., 1994).
In den vergangenen Jahren wurde gezeigt, dass Abeta-Peptide eine heterogene Gruppe 
mit  N-  und  C-terminalen  Modifikationen  darstellen.  Dabei  unterscheiden  sich  die 
einzelnen  Abeta-Spezies  hinsichtlich  ihrer  biophysikalischen  Eigenschaften  teilweise 
erheblich. C-terminal endet der überwiegende Anteil der gebildeten Abeta-Peptide mit 
der Aminosäure Valin an Stelle 40 (Abeta(x-40)). Abeta(x-42) Peptide machen weniger 
als  10% des gebildeten Abeta aus (Näslund, 2000), aggregieren jedoch schneller als 
Abeta(x-40)  (Walsh und Selkoe,  2007) und stellen den Hauptbestandteil  der senilen 
Plaques  dar  (McGowan  et  al.,  2005;  Portelius  et  al.,  2010),  während  Abeta(1-40) 
Peptide auch neuroprotektive Eigenschaften zeigen (Kim et al., 2007).
Am N-Terminus des Abeta-Moleküls sind eine Vielzahl an Modifikationen bekannt, die 
beispielsweise durch Racemisierung, Isomerisierung, Nitrierung, Phosphorylierung oder 
Verkürzung um einige Aminosäuren entstehen (Saido  et al., 1995; Saido  et al., 1996; 
Miravalle  et  al.,  2005;  Kumar  et  al.,  2011;  Kummer  et  al.,  2011).  In  der  jüngsten 
Vergangenheit  fanden  jedoch  vor  allem  Abeta-Spezies  Beachtung,  die  einen 
endständigen Pyroglutamyl-Laktamring (pyroGlu oder pE) aufweisen (He und Barrow, 
1999; Russo  et al., 2002;  D'Arrigo  et al., 2009; Schlenzig  et al., 2009). pE-Abeta(3-
40/42)  und  pE-Abeta(11-40/42)  Peptide  enstehen  durch  Zyklisierung  aus  Abeta-
Peptiden,  die N-terminal  um 2 oder 10 Aminosäuren verkürzt wurden (Saido  et  al., 
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1995;  He  und  Barrow,  1999;  D'Arrigo  et  al.,  2009).  Diese  machen  einen 
Hauptbestandteil der Abeta-Ablagerungen in den Gehirnen von Alzheimerpatienten aus, 
nicht aber in den Gehirnen von kognitiv Gesunden (Saido et al., 1995; Harigaya et al., 
2000; Piccini et al., 2005; Vanderstichele et al., 2005; Liu et al., 2006; Schilling et al., 
2008a; Wirths et al., 2010b). Dabei konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ob 
diese  N-terminalen  Verkürzungen  durch  bislang  unbekannte  Aminopeptidasen  oder 
durch  alternatives  Schneiden  der  Beta-Sekretase  verursacht  werden.  Einige  Autoren 
gehen  davon  aus,  dass  letztlich  sowohl  enzymatische  als  auch  nicht-enzymatische 
Prozesse für die N-terminale Verkürzung von Abeta verantwortlich sind (Gunn  et al., 
2010). Interessanterweise treten pE-modifizierte Abeta-Spezies besonders in den frühen 
Stadien dieser Erkrankung auf und machen dann den größten Teil der Gesamt-Abeta-
Last  aus  (Sergeant  et  al.,  2003;  Piccini  et  al.,  2005).  Diese  pE-Abeta-Peptide  sind 
gegenüber  enzymatischer  Proteolyse  durch  die  meisten  Aminopeptidasen  resistent 
(Saido  et  al.,  1995;  Saido  et  al.,  1996;  Schilling,  2004).  Sie  sind  hydrophober  und 
aggregieren  schneller  als  Abeta  (1-40/42),  sind  stark  neurotoxisch  (He  und Barrow, 
1999; Russo  et al.,  2002; Wirths  et al.,  2009) und wirken als  Aggregationskeim für 
andere  Abeta-Spezies  (Saido  et  al.,  1995;  Pike  et  al.,  1995;  Schilling  et  al.,  2006; 
D'Arrigo  et al.,  2009; Schlenzig  et  al.,  2009).  Zugleich wurde diesen Peptiden eine 
direkte  Neurotoxizität  in  Zellkultur-Experimenten  und  in  transgenen  Tieren 
nachgewiesen (Pike et al., 1995; Russo et al., 2002; Piccini et al., 2005; Wirths et al., 
2009). Dabei scheint diese Neurotoxizität vorwiegend von intrazellulär gebildeten pE-
Abeta-Oligomeren auszugehen und wird nicht wie in der Vergangenheit angenommen 
durch größere Plaqueablagerungen vermittelt zu sein (Takahashi  et al., 2004; Lambert 
et al., 2007; Walsh und Selkoe, 2007; Koffie et al., 2009). 
Sowohl in vivo in Tiermodellen als auch in vitro in Zellkulturmodellen wurde gezeigt, 
dass  unter  physiologischen  Bedingungen  das  Enzym  Glutaminylzyklase  (QC)  die 
Zyklisierung  von  Glutamyl-Abeta  zu  pE-Abeta  katalysiert  (Schilling  et  al.,  2004; 
Schilling  et  al.,  2008a;  Cynis  et  al.,  2008).  Die  spontane  Zyklisierung  von 
Glutamylresten findet unter physiologischen Bedingungen sehr langsam statt und gilt 
im Hinblick auf  die  Gesamt-Abeta-Menge als  vernachlässigbar  (Busby  et  al.,  1987; 
Schilling et al., 2004; Cynis et al., 2006). Die Entstehung von Abeta-Peptiden auf dem 
amyloidogenen  Weg  sowie  die  durch  QC  katalysierte  Zyklisierung  von  N-terminal 
verkürzten Abeta-Peptiden sind in Abb. 1 schematisch dargestellt.
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des Zusammenspiels von 
Glutaminylzyklase (QC) und Abeta-Spezies (Abeta) aus dem amyloidogenen 
Weg. Nach Spaltung des Amyloidvorläufer-Proteins (APP)  durch β- und γ-
Sekretasen entstehen Abeta-Peptide die nach n-terminaler Verkürzung durch 
QC zu pE-Abeta zyklisiert werden können und AD spezifische Plaques bilden 
(A). Bei der durch QC katalysierten Reaktion werden N-terminale 
Glutamatreste unter Wasserabspaltung zyklisiert (B).
A
B
1.6. Das Enzym Glutaminylzyklase
Das  Enzym  Glutaminylzyklase  (QC,  EC  2.3.2.5) wurde  erstmals  von  Messer  und 
Ottesen aus der Papayafrucht (Carica papaya)  isoliert  und beschrieben (Messer und 
Ottesen 1965). Seither wurden QCs in Bakterien und verschiedensten Spezies gefunden, 
darunter Schlangen, Hühner und höhere Säugetiere wie Ratten, Schafe, Rinder sowie im 
Menschen (Fischer und Spiess, 1987; Busby et al., 1987; Böckers et al., 1995; Dahl et  
al.,  2000).  Dabei  unterscheiden  sich  die  jeweiligen  Enzyme  zum  Teil  deutlich 
hinsichtlich  ihres  strukturellen Aufbaus,  der  Resistenz  gegenüber  Denaturierung und 
Inhibitoren sowie ihrer  pH-Optima (Dahl  et al.,  2000) und erfüllen in Pflanzen und 
Säugetieren vermutlich unterschiedliche Funktionen (Schilling, 2004). Die humane QC 
ist ein monomeres Metalloenzym (Acyltransferase) mit Zink im aktiven Zentrum und 
katalysiert die Zyklisierung von N-terminalen Glutamin- und Glutamatresten (Pohl  et  
al., 1991; Schilling et al., 2004). Eine Reihe von Peptidhormonen und Chemokinen wie 
Orexin A, Gastrin, Gonadotropin, TRH, MCP-1 bis 4, FPP, Fibronektin und Neurotensin 
sind Substrate der QC und erfüllen ihre physiologische Funktion stark abhängig von 
einem N-terminalen pE-Rest (Fischer und Spiess, 1987; Busby et al., 1987; Pohl et al., 
1991; Böckers  et al.,  1995; Schilling, 2004; Cynis, 2009). Zwischen 2004 und 2008 
wurde durch in vivo Studien gezeigt, dass auch N-terminale Glutamylreste von Abeta-
Peptiden maßgeblich durch die QC zyklisiert werden (Schilling et al., 2004, Schilling et  
al.,  2008a;  Schilling  et  al.,  2008b).  QC  wird  stark  in  Gebieten  des  zentralen 
Nervensystems  wie  der  Hypophyse,  dem  Hypothalamus,  dem  Hippocampus,  dem 
Striatum und exokrinen Drüsen wie der Schilddrüse und dem Thymus exprimiert und 
über die gleichen Wege transportiert wie ihre Substrate (Busby et al., 1987; Fischer und 
Spiess,  1987;  Pohl  et  al.,  1991).  Es  konnte  gezeigt  werden,  dass  homozygote  QC 
Knock-out Mäuse nur gering erniedrigte Hormonspiegel aufweisen, darüber hinaus aber 
weitestgehend unauffällig sind (Schilling et al., 2011). Diese Erkenntnisse sprechen für 
eine zell- und gewebespezifische Expression der QC (Schilling, 2004), die intrazellulär 
im  endoplasmatischen  Retikulum,  im  Golgi-System  und  in  sekretorischen  Vesikeln 
lokalisiert ist (Fischer und Spiess, 1987; Böckers et al., 1995; Hartlage-Rübsamen et al., 
2009; Hartlage-Rübsamen et al., 2011). Glutamylreste werden durch die QC optimal in 
einem  leicht  sauren  Milieu  (pH=6)  umgesetzt,  wenn  der  N-Terminus  insgesamt 
ungeladen vorliegt  (Schilling,  2004;  Schilling  et  al.,  2004).  Die  Lokalisation  dieses 
Enzyms  und  seiner  Substrate  in  intrazellulären  Kompartimenten  und  das  hier 
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vorherrschende leicht saure Milieu deuten darauf hin, dass pE-Abeta-Spezies  in vivo 
vorwiegend intrazellulär gebildet werden, wie es im Zellkulturmodell bereits gezeigt 
wurde (Cynis et al., 2008). 
Ihre zentrale Rolle bei der Entstehung von neurotoxischen Abeta-Spezies machen die 
QC zu einem möglichen Ziel für die Entwicklung von Pharmaka, die einen kausalen 
Therapieansatz für die Alzheimersche Erkrankung und andere Amyloidosen verfolgen 
(Schilling, 2004; Cynis  et al., 2006; Galimberti und Scarpini, 2011). Erste Studien an 
Tiermodellen konnten zeigen, dass QC-Inhibitoren die Gesamt-Abeta-Last und Gliose 
in  den untersuchten  Gehirnregionen  verringern  und Gedächtnisleistungen verbessern 
(Schilling et al., 2008a; Schilling et al., 2008b).
1.7. Fragestellung
Es ist bekannt, dass die frühe  Degeneration von subkortikalen Kerngebieten wie dem 
Nucleus  Locus  Ceruleus  (nLC)  und  Nucleus  basalis  Meynert  (NbM)  zu  einem 
gravierenden Verlust für die noradrenerge und cholinerge Versorgung der Großhirnrinde 
führt und mit der Schwere der AD korreliert (Whitehouse  et al., 1981; Coyle  et al., 
1983; Arendt  et al., 1983; Bondareff  et al., 1987; German  et al., 1992; Busch  et al., 
1997; Heneka  et al., 2006; Weinshenker, 2008). Nachdem für diese Kerngebiete eine 
starke  QC-Expression  gezeigt  wurde  (Morawski  et  al.,  2010), könnte  im 
Zusammenhang mit  dem frühen Zeitpunkt  ihrer  Schädigungen eine  gesteigerte  QC-
Aktivität  als  ein  Risikofaktor  für  eine  Zellschädigung  angesehen  werden.  An  einer 
kleineren Fallzahl  von Gehirnen konnte mittels  quantitativer  PCR und Western Blot 
Untersuchungen  zudem  gezeigt  werden,  dass  QC  in  den  temporalen  Kortices  von 
Alzheimerpatienten stärker exprimiert  wird,  als  dies in Gehirnen von Kontrollen der 
Fall war (Schilling et al., 2008a). Die zentrale Rolle dieses Enzyms für die Bildung von 
pE-Abeta-Peptiden  machen  die  QC  zu  einem  aussichtsreichen  Ansatzpunkt  für  die 
Entwicklung  von  pharmakologischen  Konzepten  zur  Bekämpfung  dieser 
schwerwiegenden Erkrankung.  Darüber  hinaus  kann die  Erforschung dieses  Enzyms 
und seiner Charakteristika dazu beitragen, unser Verständnis der pathophysiologischen 
Mechanismen der AD zu verbessern.
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Für meine Arbeit ergaben sich hieraus folgende Fragestellungen:
1. Es war zu prüfen, ob sich Gehirne von Patienten mit fortgeschrittener AD und 
Kontrollgehirne  hinsichtlich  des  Anteils  und  der  Verteilung  QC-positiver 
Neurone  sowie  der  Intensität  ihrer  Färbung  in  diesen  Hirnregionen 
unterscheiden. 
2. Darüber hinaus war zu prüfen, ob QC in Hirnregionen gefunden werden kann, 
die als  erste von AD-typischen Pathologien betroffen sind oder mit diesen in 
Verbindung stehen.
Dies  sollte  für  den  temporalen  Kortex,  den  Hippocampus  sowie  den  angrenzenden 
entorhinalen Kortex an humanem post mortem Gewebe untersucht werden. Hierdurch 
ließen sich  Neuronenpopulationen identifizieren,  die  potentiell  gefährdet  sind,  durch 
eine pE-Abeta-abhängige Neurodegeneration geschädigt zu werden. Diese Schädigung 
könnte direkt durch die lokale Expression von QC oder indirekt durch Afferenzen aus 
QC-reichen Gebieten vermittelt werden.
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2. Material und Methoden
2.1. Humanes Hirngewebe von Alzheimer- und Kontrollfällen
Für die Untersuchungen wurde ausschließlich humanes  post mortem Hirngewebe aus 
insgesamt 24 Gehirnen verwendet, welche von der Hirnbank der Universität Leipzig zur 
Verfügung gestellt wurden. Es handelt sich dabei um 12 Gehirne von Individuen, bei 
denen weder klinisch noch durch eine ausführliche neuropathologische Untersuchung 
Anzeichen einer neurodegenerativen Veränderung im Sinne eines Morbus Alzheimer 
oder einer anderen neurologischen Erkrankung festgestellt wurde (Kontrollgehirne) und 
12 Gehirne von Individuen bei denen klinisch starke Hinweise auf das Vorliegen einer 
Demenz  vom  Alzheimer-Typ  bestanden  bzw.  eine  solche  Diagnose  gestellt  wurde 
(Gehirne mit AD-Pathologie). Für letztere wurde entsprechend der von Braak und Braak 
beschriebenen Methodik eine Stadieneinteilung durchgeführt (Braak und Braak, 1991). 
Diese  Stadieneinteilung  richtet  sich  vor  allen  Dingen  nach  der  Anzahl  Thioflavin 
positiver  Plaques  pro  Fläche  sowie  der  Anzahl  intrazellulärer  Einschlüsse 
(Neurofibrillenbündeln und  Neuropilfäden) pro Fläche, von denen man weiß, dass sie 
mit dem kognitiven Status von Patienten zum Zeitpunkt des Todes korrelieren (Goedert 
et al., 2006). Auf diese Veränderungen werden 3 Hirnregionen untersucht: die (trans-) 
entorhinale Region, der Hippocampus und der okzipitale Kortex. Entsprechend werden 
die für die Alzheimersche Erkrankung typischen, neuropathologischen Veränderungen 
in drei Stadien gegliedert: 1. das entorhinale Stadium (I+II), 2. das limbische Stadium 
(III+IV) und 3. das isokortikale Stadium (V+VI) ( Braak und Braak, 1991). 
Mit  Ausnahme  eines  Gehirns  wurden  alle  untersuchten  Gehirne  aus  der 
Alzheimergruppe dem letzten,  isokortikalen Stadium zugeordnet (V+VI). Ein Gehirn 
aus der Gruppe der Alzheimerpatienten wurde als Braak Stadium III+IV eingestuft und 
in der Folge nicht für die Untersuchung von isokortikalen Hirnregionen herangezogen. 
Das  Durchschnittsalter  der  Individuen in  der  Kontrollgruppe  lag  bei  55  Jahren  und 
reicht  von  19  bis  84  Jahren.  In  der  Gruppe  der  Alzheimerpatienten  lag  das 
Durchschnittsalter bei 80 Jahren und reicht von 64 bis 92 Jahren (Tabelle 1).
Der Umgang mit dem verwendeten Autopsiegewebe wurde von der Ethikkommission 
der Universität Leipzig genehmigt.
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2.2. Anfertigung von Gefrierschnitten
Aus dem in 4% Paraformaldehydlösung gelagerten Hirngewebe wurden zunächst 15 
mm  dicke  Gewebeblöcke  herausgeschnitten.  Die  Präparation  erfolgte  in  der 
Frontalebene  unter  Zuhilfenahme  des  Atlas  of  the  human  brain  (Mai  et  al.,  2004). 
Anschließend  wurde  dieses  Gewebe  über  3  Tage  in  15%  und  später  in  30% 
Saccharoselösung zur Kryoprotektion überführt und in dieser Lösung bis zur weiteren 
Verarbeitung bei 4°C gelagert.  Am Schlittenmikrotom SM2000R (Leica) wurden bei 
einem  Schnittwinkel  von  8°  anschließend  30  μm  dicke  Serienschnitte  bei  -28°C 
angefertigt und in  einer 0,1 M, phosphatgepufferten (pH = 7,4) Salzlösung (PBS) den 
weiteren histochemischen und immunhistochemischen Markierungen zugeführt.
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Tabelle 1
Kontrollen Material Geschlecht klinische Diagnosen
1 Area 22 männlich 42 1320 20 hämorrhagischer  Schock, Sepsis Kontrolle
2 Area 22+A.H.+E.K. männlich 45 1560 48 Karzinom der Zunge Kontrolle
3 Area 22 männlich 65 1360 24 hämorrhagischer  Schock Kontrolle
4 Area 22 männlich 67 1420 56 Rektumkarzinom, Leberversagen Kontrolle
5 Area 22 männlich 48 1580 48 nicht verfügbar Kontrolle
6 Area 22 männlich 73 1450 24 Herz-Kreislauf-Versagen Kontrolle
7 A.H.+E.K. männlich 19 1210 42 T-Zell-Lymphom, Multiorganversagen Kontrolle
8 A.H.+E.K. weiblich 55 1230 10 Chronische Bronchitis, Herz-Kreislauf-Versagen Kontrolle
9 A.H.+E.K. männlich 59 1760 38 Pankreaskarzinom, Leberversagen, Niereninsuffizienz Kontrolle
10 A.H. männlich 36 1430 30 Kardiogener Schock Kontrolle
11 A.H.+E.K. weiblich 84 1150 12 Parkinson Kontrolle
12 A.H.+E.K. männlich 65 1400 44 Kardiogener Schock Kontrolle
 ∅ 10/2 55 1405 33
Alzheimer
1 Area 22 männlich n.v. 1490 82 AD, Pneumonie. Herz-Kreislauf-Versagen V / VI
2 Area 22 weiblich 70 1200 32 AD, Mammakarzinom, Herz-Kreislauf-Versagen V / VI
3 Area 22 männlich 86 1300 9 AD, Lungenembolie VI
4 Area 22 weiblich 64 1170 32 AD, Herz-Kreislauf-Versagen V / VI
5 Area 22 weiblich 82 950 24 AD, Herz-Kreislauf-Versagen V / VI
6 Area 22 + A.H. weiblich 88 1180 48 AD, Lungenembolie V / VI
7 A.H.+E.K. weiblich 90 1200 72 AD, Herz-Kreislauf-Versagen V / VI
8 A.H.+E.K. weiblich 73 1310 72 AD, Herz-Kreislauf-Versagen V / VI
9 A.H.+E.K. männlich 78 1260 27 AD, Prostatakarzinom, Herz-Kreislauf-Versagen V / VI
10 A.H.+E.K. weiblich 81 1150 18 AD, Herz-Kreislauf-Versagen V / VI
11 A.H. weiblich 92 1200 48 AD, Pneumonie, Parkinson V / VI
12 A.H.+E.K. männlich 76 n.v. 28 AD, Herz-Kreislauf-Versagen III-IV
 ∅ A.H. = Ammonshorn 4/8 80 1219 41 n.v. = nicht verfügbar
E.K. = entorhinaler Kortex
erreichtes 
Alter (a)
Gewicht d.
 Gehirns (g)
Post-
Mortem
-Zeit (h)
Braak 
Stadium
2.3. Kresylviolett-Färbung nach Nissl:
Die  Kresylviolett-Färbung  dient  der  Darstellung  von  Neuronen.  Bei  dieser  Färbung 
lagert sich der basische Farbstoff an saure Zellbestandteile an und bindet hauptsächlich 
an  Nukleinsäuren  im  Zellkern  und  im  endoplasmatischen  Retikulum.  Der 
wasserlösliche Farbstoff  liegt  zunächst im Überschuss vor und wird anschließend in 
einer aufsteigenden Alkoholreihe teilweise wieder ausgewaschen (Differenzierung).
Für diese Färbemethode wurden frei flottierende Gewebeschnitte in drei Spülgängen in 
PBS  jeweils  5  Minuten  gewaschen  und  anschließend  auf mit  Eiweißglyzerin 
beschichtete  Objektträger  aufgezogen.  Die  Schnitte  wurden  anschließend  auf  einer 
Heizplatte bei 35°C getrocknet, wodurch eine Haftung des Gewebes an die Objektträger 
erreicht  wurde.  Um  Salzreste  zu  entfernen,  erfolgte  eine  5  minütige  Spülung  in 
destilliertem  Wasser.  Über  eine  aufsteigende  Alkoholreihe  (70%,  80%,  90%,  96% 
Alkohol) wurden die Schnitte dann in 96% Alkohol für 30 Minuten nachfixiert  und 
anschließend auf  gleichem Wege zurück in  destilliertes  Wasser  überführt.  Daraufhin 
folgte die Färbung für 10 Minuten in 0,1% Kresylviolettlösung und Differenzierung in 
einer  aufsteigenden  Alkoholreihe  (70%,  80%,  90%,  zweimal  96%,  100% Alkohol). 
Zwei  weitere  Inkubationen  in  1-Propanol  (Optal)  und  Xylol  entfernten  letzte 
Wasserrückstände. Abschließend wurden die Schnitte mit DePex (Serva) eingedeckt und 
bei Zimmertemperatur getrocknet.
2.4. Immunhistochemie
Die  indirekte  Immunhistochemie  erlaubt  es,  das  zelluläre  Verteilungsmuster  des  zu 
detektierenden  Moleküls  im  Gewebeschnitt  zu  untersuchen  und  stellte  für  die  hier 
untersuchten  Fragestellungen  die  Methode  der  Wahl  dar. Auf  Grund  der  zentralen 
Stellung  dieser  Methode  für  diese  Arbeit  wird  neben  der  Beschreibung  einzelner 
Arbeitsschritte  im  Folgenden  auch  auf  den  grundlegenden  Mechanismus  der 
immunhistochemischen Detektion eingegangen. 
In einem ersten Arbeitsschritt wurden Reste von Saccharose durch dreimaliges Waschen 
der Gewebeschnitte in PBS-T (PBS mit Zusatz von 0,05% Tween 20 (Sigma Aldrich)) 
entfernt.  Alle  Spülgänge  erfolgten  grundsätzlich  für  10  Minuten.  Um die  endogene 
Peroxidase-Aktivität des Gewebes zu unterdrücken, wurden die Gewebeschnitte für 60 
Minuten  in  einer  2%  Wasserstoffperoxid  enthaltenden  60%igen-Methanollösung 
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gewaschen. Nach einem Spülgang in PBS-T, erfolgte für 60 Minuten die Inkubation der 
Gewebeschnitte in einer Blockierlösung (Blocker A), bestehend aus  2% Rinderserum-
Albumin,  0,5%  Eselserum  und  0,3%  Casein  gelöst  in  PBS-T,  um  unspezifische 
Bindungen der Antikörper an das Zielgewebe zu unterdrücken. Die Schnitte wurden 
anschließend  für  48  Stunden  bei  4°C  mit  einem  in  Blocker  A gelösten,  primären 
Antikörper inkubiert, der spezifisch an das Zielprotein (hier QC oder pE-Abeta) bindet 
(Antikörper und Verdünnung siehe Tabelle 2). Nach zwei Tagen wurden die Schnitte 
zunächst dreimalig in PBS-T gespült und anschießend mit einem sekundären, gegen den 
Fc-Teil des primären Antikörpers gerichteten, Antikörper für 60 Minuten inkubiert. An 
die  verwendeten  Sekundärantikörper  sind  Biotin-Moleküle  kovalent  gebunden  und 
diese Komplexe wurden immer in 2 Teilen PBS-T und 1 Teil  Blocker A gelöst  und 
1:1000  verdünnt. Nach  drei  weiteren  Spülschritten  in  PBS-T  wurden  die 
Gewebeschnitte für 60 Minuten mit ExtrAvidin (Sigma-Aldrich), einem Komplex aus 
Avidin  und  kovalent  gebundener  Meerrettichperoxidase  in  der  Verdünnung  1:2000 
inkubiert. Das Avidinmolekül verfügt über 4 hochaffine Bindungsstellen für Biotin und 
lagert sich an dieses an. Durch drei weitere Spülschritte in PBS-T wurden unspezifisch 
gebundene  ExtrAvidin-Reste  ausgewaschen und die  Gewebeschnitte  in  eine  0,05  M 
Tris(hydroxymethyl)-aminomethan-gepufferte  Salzlösung  (TRIS-Puffer)  überführt 
(pH=8,0). Der im Anschluss stattfindende Färbeschritt erfolgte in einer Mischung aus 5 
ml TRIS-Puffer,  2 mg 3,3'-Diaminobenzidintetrahydrochlorid (DAB, Sigma-Aldrich), 
20 mg Nickelammoniumsulfat-6-hydrat (Ni) und 2,5 μl 30% Wasserstoffperoxid. Dabei 
wird Wasserstoffperoxid durch die  Meerrettichperoxidase umgesetzt,  so dass die  bei 
dieser  Disproportionierungsreaktion  freiwerdenden  Protonen  DAB  oxidieren  und 
polymerisieren. 
Immunhistochemische Darstellungen, die das Enzym QC detektieren sollten,  wurden 
immer  in  Anwesenheit  von Ni  durchgeführt.  Nickel  wird  hierbei  in  das  wachsende 
DAB-Polymer eingebaut und gibt dem Färbeprodukt eine dunkelviolette Farbe. Wenn 
pE-Abeta dargestellt werden sollte, wurde TRIS-Puffer (pH=7,6) verwendet und auf Ni 
verzichtet,  woraus  eine  Braunfärbung  der  Immunmarkierung  folgte.  Das  zu  Grunde 
liegende Prinzip dieser Methode ist in Abb. 2 schematisch dargestellt. 
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der indirekten Immunhistochemie wie 
sie als Verifikationsmethode zur Darstellung des Enzyms Glutaminylzyklase 
(QC) in Neuronen zur Anwendung kam.
Das Zielgewebe wird hierbei zunächst mit einem primären Antikörper (weiß) 
inkubiert, der an einen kleinen Molekülabschnitt (E. Epitop) der 
Glutaminylzyklase (QC) spezifisch bindet (2). Im Anschluss erkennt ein 
kovalent mit Biotin (B) verknüpfter zweiter Antikörper (grau) das Fc-
Fragment des ersten Antikörpers und bindet an diesen (3). In einem weiteren 
Schritt lagert sich das mit Meerrettichperoxidase (P) gekoppelte Glykoprotein 
Avidin an das Biotin an (4). Durch Hinzugabe von Wasserstoffperoxid (H
2
O
2
) 
entsteht bei der Umsetzung durch die Meerrettichperoxidase (P) in 
Anwesenheit von Diaminobenzidin (DAB) abschließend ein bräunliches 
Färbeprodukt (und durch zusätzliche Hinzugabe von Nickelammoniumsulfat-
6-hydrat (Ni) ein dunkelviolettes Färbeprodukt) (5).
4.
1. 2. 3.
5.
Grundsätzlich fanden farbgebende Schritte unter optischer Kontrolle statt und wurden 
bei der Darstellung von QC nach 5 Minuten und bei der Darstellung von pE-Abeta nach 
7 Minuten durch jeweils zwei Spülgänge in TRIS-Puffer, PBS-T und PBS abgebrochen. 
Für  Präparate,  bei  denen  neben  QC  auch  pE-Abeta  dargestellt  wurde,  folgte  im 
Anschluss an die letzten Spülgänge in PBS-T ein kompletter zweiter Zyklus, welcher 
mit der Inkubation in Blocker A einsetzte. Die zusätzliche Darstellung von pE-Abeta 
erlaubt  es,  die  Ko-Lokalisation  von  QC  und  pE-Abeta  in  Plaques  und  Neuronen 
gegenüberzustellen (Abb. 3).
Anschließend  wurden  die  Gewebeschnitte  auf  mit  Eiweißglyzerin  beschichtete 
Objektträger  aufgezogen.  Die  Schnitte  wurden,  wie in  Kapitel  2.3.  beschrieben,  auf 
einer  Heizplatte  bei  35°C getrocknet  und 1  Minute  in  destilliertem Wasser  gespült. 
Abschließend wurden die Schnitte durch eine aufsteigende Alkoholreihe (70%, 80%, 
90%, 96%, 100% Alkohol) und ein dreifaches Toluolbad geführt und schließlich mit 
Entellan  (Merck)  eingedeckt.  Grundsätzlich  wurde  bei  jeder  Serie  eine  negative 
Kontrolle mit entwickelt, welche an Stelle eines primären Antikörpers mit Blocker A 
inkubiert wurde. Ein tabellarisches Färbeprotokoll findet sich im Anhang (Kapitel 7.1.).
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Tabelle 2 Verwendete Antikörper
primäre AK Immunogen Spezies / Herkunft Hersteller Verdünnung
A01 rekombinantes QC-Fragment – Mensch Maus Abnova 1 : 2000
B01 rekombinantes Holoprotein QC – Mensch Maus Abnova 1 : 500
1301 rekombinantes Holoprotein QC – Maus Kaninchen Probiodrug 1 : 800
10269 rekombinantes Holoprotein QC – Maus Ziege Probiodrug 1 : 250
pE-Abeta pyroGlu modifiziertes Peptidfragment Kaninchen Synaptic Systems 1 : 500
DaM Immunoglobulin Typ G – Maus Esel Jackson IR 1 : 1000
DaRb Immunoglobulin Typ G – Kaninchen Esel Jackson IR 1 : 1000
DaG Immunoglobulin Typ G – Ziege Esel Jackson IR 1 : 1000
  DaM = „Donkey-Anti-Mouse“; DaRb = „Donkey-Anti-Rabbit“; DaG = „Donkey-Anti-Goat“
sekundäre
 AK
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Abbildung 3: Die Darstellung von Neuronen durch Nisslfärbung (A), sowie 
immunhistochemische Färbung gegen QC (B und C) und gegen  pE-Abeta (C) 
im temporalen Kortex (Area 22 nach Brodmann) eines Alzheimergehirns zeigt 
exemplarisch die Verteilung von QC und pE-Abeta Plaques (C,D,E und  F). 
Maßstabsbalken in A,B,C 200 μm, in D,E,F 20 μm
A B C F
E
D
I
II
III
IV
V
VI
2.5. Vergleich von vier Anti-QC-Antikörpern
Um verlässliche  Aussagen über  die  Lokalisation  des  Enzyms QC in  kortikalen  und 
subkortikalen Regionen des humanen Gehirns treffen zu können, war es notwendig die 
Eignung  verfügbarer  Anti-QC-Antikörper  zu  testen.  Von  den  5  Hirnregionen: 
temporaler Kortex (Area 22 nach Brodmann), okzipitaler Kortex (Areae 17 und 18 nach 
Brodmann),  motorischer  Kortex  (Area  4 nach Brodmann),  Substantia  nigra  und der 
Hippocampusformation  wurden  Serienschnitte  angefertigt  und  auf  diesen  QC durch 
einen von vier verfügbaren Anti-QC-Antikörpern dargestellt (Tabelle 2).
Alle  vier  Antikörper  detektieren  QC  vorwiegend  im  Zytosol  von  großen 
Pyramidenneuronen und zeigen in den Serienschnitten ein sehr ähnliches Bild in Bezug 
auf die Lokalisation und schichtspezifische Verteilung der QC-Immunreaktivität (Abb. 
4).  Das  konsistente  Bild,  welches  alle  verwendeten  Anti-QC  Antikörper  in  den 
vergleichenden immunhistochemischen Darstellungen zeigten, spricht für die Spezifität 
jedes einzelnen Antikörpers. Der Antikörper A01 (Abnova) zeigte über alle getesteten 
Hirnregionen hinweg die klarsten Ergebnisse mit dem besten Signal-Rausch-Verhältnis 
(Abb. 4A) bei einem hohen Verdünnungsgrad (1:2000),  weshalb für die Anfertigung 
aller weiteren Färbungen ausschließlich der Antikörper A01 verwendet wurde.
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Abbildung 4: Immunhistochemische Detektion von Neuronen des okzipitalen 
Kortex (Area 17/18 nach Brodmann) durch vier verschiedene Anti-
Glutaminylzyklase-Antikörper an Folgeschnitten  eines Kontrollgehirns. Alle 
Antikörper detektieren QC vorwiegend im Zytosol, sichtbar an den stark 
gefärbten Pyramidenneuronen in Lamina III. (A,a). A01, (B,b). 1301, (C,c). 
B01, (D,d). 10269. Maßstabsbalken für A, B, C, D  200 μm, a, b, c, d 50 μm. 
A B
C D
a b
c d
2.6. Zählmethodik
Um eine quantitative Auswertung der Neuronenzahlen im temporalen und entorhinalen 
Kortex sowie im Hippocampus durchzuführen, wurden von allen mit Kresylviolett und 
immunhistochemisch  gegen  QC  gefärbten  Präparaten  hochauflösende 
Übersichtsaufnahmen  erstellt.  Hierfür  wurde  das  Mikroskop  Axiovert  200M  (Carl 
Zeiss) mit  dem Kameraaufsatz AxioCam MRC (Carl Zeiss) und einem motorisierten 
XY-Tisch (Märzhäuser) in Verbindung mit der Software AxioVision 4.6.3 verwendet 
(Carl Zeiss). Die Präparate wurden mit dem 10x Objektiv automatisiert mäanderförmig 
abgefahren  und  die  entstandenen  Einzelbilder  mit  der  Softwarefunktion  MosaiX zu 
einer  Bilddatei  zusammengeführt.  Alle  Aufnahmen  wurden  unter  vergleichbaren 
Bedingungen angefertigt, so dass beispielsweise die Belichtungszeit immer bei 9,9 ms 
lag. Die eigentlichen Zählungen erfolgten unter Verwendung der Software AxioVision 
3.1, wobei für alle Bilddateien die Anzeigeeinstellungen: Helligkeit -0,5; Kontrast 2,5 
und Gamma 1,6 verwendet wurden. Dabei wurden für Präparate des temporalen Kortex 
gleich große Rechtecke mit einer Mindestbreite von 1 mm über die gesamte Kortextiefe 
gelegt.  Die  Höhe  dieser  Rechtecke  wurde  so  gewählt,  dass  einzelne  oder  mehrere 
Rechtecke den Kortexschichten des temporalen Kortex zugeordnet werden konnten. 
Für  den  entorhinalen  Kortex  wurde  auf  Grund einer  geringeren  Kortextiefe  für  die 
Flächeneinteilungen  Vielecke  mit  einer  größeren  Breite  gewählt.  Da  zwischen  den 
Kortexschichten V und VI keine klare Abgrenzung möglich war, wurde für die Zählung 
nicht  zwischen  Neuronen  dieser  Kortexschichten  differenziert.  Für  die  spätere 
Auswertung wurden im temporalen Kortex Neurone in den Kortexschichten II bis VI 
gezählt und im entorhinalen Kortex in den Schichten II, III und V+VI, da im Stratum 
moleculare vorwiegend Gliazellen und keine Neurone zu finden waren und die Schicht 
IV  des  entorhinalen  Kortex  eine  weitgehend  zellfreie  Faserschicht  darstellt.  Als 
Neurone  wurden  nur  Zellen  in  den  begrenzten  Flächen  gezählt,  deren  Soma  einen 
Durchmesser größer als 8 μm hatte und mindestens ein  zugehöriger Dendrit sichtbar 
war.  In  immunhistochemischen Präparaten wurde zwischen schwach- und stark-QC-
positiven Neuronen differenziert (Abb. 5 und 6). Letztere wurden als stark-QC-positiv 
gezählt, wenn sich ihr Zellkörper bei maximierten Anzeigeeinstellungen: Helligkeit 2; 
Kontrast 10 und Gamma 3 noch immer deutlich vom Hintergrund abhob. Da die QC-
Immunreaktivität in Neuronen des Subikulums und der CA1 Region des Ammonshorns 
sehr  kräftig  war  und nicht  in  dem Maße variierte,  wie in  den kortikalen  Regionen, 
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wurde  hier  von  einer  Differenzierung  in  schwach-  und  stark-QC-positive  Neurone 
abgesehen (Abb. 6).
2.7. Verwendete Hard- und Software 
Für die Auswertung der Präparate wurde das Mikroskop Axiovert 200M  (Carl Zeiss) 
mit  Zubehör  verwendet  (Kapitel  2.6.).  Die  fotografische  Dokumentation  für  die 
dargestellten  Abbildungen erfolgte  am Mikroskop  Axioplan  2  (Carl  Zeiss)  mit  dem 
Kameraaufsatz  Axiocam  HRC  (Carl  Zeiss).  Bildschärfe  und  Tonwertkorrekturen 
wurden  mit  Photoshop  9  (Adobe  Systems)  bearbeitet.  Für  die  Auswertung  der 
erhobenen  Daten  wurde  die  Statistiksoftware  Prophet  5.0  verwendet.  Das 
Signifikanzniveau lag für alle Fragestellungen bei p<0,05. 
Auf Grund der vorhandenen Datensätze und der Anzahl der Messwerte wurde für die 
statistische Testung der Datensätze aus dem temporalen Kortex, dem Subikulum und der 
CA1 Region des Hippocampus der Student's-t-Test und für die Testung der Datensätze 
des entorhinalen Kortex der Mann-Whitney-Test verwendet. Als Maß der Streuung wird 
im Ergebnisteil neben dem arithmetischen Mittel immer die Standardabweichung (SD) 
angegeben.  Alle  Diagramme,  Layouts  und  schriftlichen  Ausführungen  wurden  mit 
OpenOffice  3.3  erstellt.  Die  in  Abb.  2  und  3  dargestellten  Schemata  wurden  mit 
Microsoft Paint 6.1 und Paint.net 3.3 erstellt.
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Abbildung 5: Quantitative Auswertung der Neurone des temporalen Kortex 
(Area 22 nach Brodmann) am Beispiel eines immunhistochemisch QC-
gefärbten Kontrollgehirns. Gezählt wurden schwach gefärbte (grüne Punkte) 
sowie stark gefärbte Neurone (rote Punkte) in den begrenzten Flächen (rote 
Rechtecke) mit definiertem Flächeninhalt. Die Quantifizierung erfolgte über 
die gesamte Kortextiefe. Maßstabsbalken 500 μm 
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Abbildung 6: Quantitative Auswertung der Neurone des entorhinalen Kortex 
(A) sowie Neurone des Subikulums (B)  und des Ammonshorns (C) am 
Beispiel eines immunhistochemisch QC-gefärbten Kontrollgehirns. Gezählt 
wurde analog zu der in Abb. 5  dargestellten Methodik. Für Neurone des 
Subikulums und des Ammonshorns wurde nicht zwischen stark und schwach 
gefärbten Neuronen unterschieden. Maßstabsbalken 1 mm
A
B
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3. Ergebnisse
3.1. Neuronendichten der untersuchten Hirnregionen in   
       Alzheimer- und Kontrollgehirnen
Die  AD  geht  mit  einem  Verlust  von  Nervenzellen  einher,  der  makroskopisch  als 
Atrophie besonders in den Regionen des Assoziationskortex, des entorhinalen Kortex 
und des Hippocampus prominent ist. 
Aus  diesem  Grund,  und  um  spätere  Ergebnisse,  die  sich  auf  spezifische 
Neuronenpopulationen  beziehen,  besser  einordnen  zu  können,  wurden  die  in  den 
untersuchten  Hirnregionen  gefundenen  Neuronendichten  gegenübergestellt  und 
statistisch  ausgewertet  (Abb.  7).  Im  temporalen  Kortex  findet  sich  eine  mittlere 
Neuronendichte von 317 (± 68 SD) Neuronen pro mm² in Gehirnen der Kontrollgruppe 
(n=6)  und eine  mittlere  Neuronendichte  von 244 (±  53  SD)  Neuronen pro  mm²  in 
Gehirnen  von  Alzheimerpatienten  (n=6).  Eine  Signifikanz  wird  in  Bezug  auf  die 
Neuronendichten  im  temporalen  Kortex  zwischen  Alzheimer-  und  Kontrollgehirnen 
knapp  verfehlt  (p=0,06),  aber  es  zeichnet  sich  ein  Trend  zu  einer  erniedrigten 
Neuronendichte in Gehirnen von Alzheimerpatienten ab (Abb. 7A). 
Die Neuronendichten des entorhinalen Kortex, des Subikulums und des Ammonshorns 
(CA1) wurden entsprechend der in Abb. 6 dargestellten Zählmethodik in der Mehrzahl 
der Fälle am selben Präparat erhoben. Im entorhinalen Kortex finden sich im Mittel 225 
(± 68 SD) Neurone pro mm² in Gehirnen von Alzheimerpatienten (n=5) und 248 (± 41 
SD)  Neurone  pro  mm²  in  Gehirnen  von  Kontrollen  (n=6)  (Abb.  7B).  Mit  der 
Fehlerwahrscheinlichkeit von p=0,43 unterscheiden sich die Neuronendichten zwischen 
diesen Gruppen im entorhinalen Kortex nicht signifikant. Auch die im Subikulum und 
der CA1 Region des Ammonshorns in diesen Gruppen gefundenen Neuronendichten 
unterscheiden sich nicht signifikant (p=0,20; p=0,77). Dabei finden sich im Subikulum 
199 (± 30 SD) Neurone pro mm² in Gehirnen von Kontrollen (n=7) und 217 (± 18 SD) 
Neurone pro mm² in Gehirnen von Alzheimerpatienten (n=7) (Abb. 7C). 
Im Ammonshorn (CA1) lag die mittlere Neuronendichte bei 269 (± 62 SD) Neuronen 
pro mm² in Gehirnen von Kontrollen (n=7) und 277 (± 43 SD) Neuronen pro mm² in 
Gehirnen von Alzheimerpatienten (n=7).  Zwischen den untersuchten Alzheimer-  und 
Kontrollgehirnen  zeigt  sich  in  allen  vier  Hirnregionen  damit  kein  signifikanter 
Unterschied in Bezug auf die gefundenen Neuronendichten.
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Abbildung 7: Vergleich der durch Nissl-Färbungen ermittelten 
Neuronendichten im temporalen  (Area 22 nach Brodmann) (A)  und 
entorhinalen Kortex (Area 28 nach Brodmann) (B) sowie Subikulum  (C) und 
CA1 Region des Ammonshorns (D) zwischen Alzheimer- und 
Kontrollgehirnen. Für alle untersuchten Regionen findet sich kein signifikanter 
Unterschied zwischen Alzheimer- und Kontrollgehirnen. 
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3.2. QC-Immunreaktivität in Alzheimer- und  
Kontrollgehirnen
3.2.1. QC-Immunreaktivität im temporalen Kortex
Als eines der ersten neokortikalen Areale ist die von Korbinian Brodmann zu Beginn 
des 20.  Jahrhunderts  als  Area 22 definierte  Region des Isokortex von AD-typischen 
Veränderungen  betroffen  und  war  daher  in  der  Folge  immer  wieder  Gegenstand 
intensiver Forschung. Um von der Neuronendichte unabhängige Aussagen treffen zu 
können,  wurde  die  Anzahl  durch  Immunhistochemie  QC-gefärbter  Neurone  (QC-
positiv) zu der durch Kresylviolett-Färbung erhobenen Gesamtzahl aller Neurone ins 
Verhältnis  gesetzt.  Dieser  Quotient  gibt  an,  welcher  Anteil  der  Neurone  aus  einer 
Hirnregion eine deutliche QC-Immunreaktivität zeigt und erlaubt auch bei ungleichen 
Neuronendichten einen Vergleich zwischen Präparaten aus Gehirnen von Patienten mit 
der Alzheimerschen Erkrankung und Kontrollen.
Im  temporalen  Kortex  zeigt  die  Gegenüberstellung  von  Alzheimer-  und 
Kontrollgehirnen (jeweils 6 Gehirne), dass QC hochsignifikant (p<0,0001) häufiger in 
Gehirnen von Alzheimerpatienten detektiert wird (Abb. 8). Im Mittel wird das Enzym 
QC in Gehirnen der Kontrollgruppe in 31,5% (± 5,0% SD) aller Neurone gefunden, 
wohingegen 61,7% (± 7,8% SD) aller  Neurone in Gehirnen von Alzheimerpatienten 
eine deutliche QC-Immunreaktivität zeigen. Weiterhin ist auffällig, dass sich neben der 
Zahl der Neurone auch die Intensität der immunhistochemischen Färbung zwischen den 
Gehirnen von Alzheimerpatienten und Kontrollen unterscheidet (siehe Kapitel 3.3.1.). 
Mit  Ausnahme  eines  Falls  wurden  in  den  zusätzlich  gegen  pE-Abeta  gefärbten 
Präparaten in allen Gehirnen der Alzheimergruppe, jedoch in keinem Kontrollgehirn, 
pE-Abeta Plaques und eine starke zytosolische pE-Abeta-Immunreaktivität der Neurone 
gefunden,  wie  sie  in  Abb.  3  exemplarisch  dargestellt  sind.  Hier  wird  die 
schichtspezifische  Verteilung  von  QC-positiven  Neuronen  und  pE-Abeta  Plaques  in 
unterschiedlichen  Plaquemorphologien  deutlich.  In  dem als  Ausnahme  aufgeführten 
Gehirn  eines  Patienten  mit  AD  wurde  pE-Abeta  allein  zytosolisch,  aber  nicht  in 
extrazellulären Plaques detektiert. 
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Abbildung 8: Vergleich  des Anteils immunhistochemisch QC-positiver 
Neurone des  temporalen Kortex (Area 22 nach Brodmann) zwischen einem 
Kontroll- (A) und einem Alzheimergehirn (B). Die statistische Auswertung 
aller Gehirne (C) zeigt, dass in den Gehirnen von Alzheimerpatienten im 
temporalen Cortex signifikant mehr Neurone eine QC-Immunreaktivität zeigen 
als in den Gehirnen von Kontrollen. (* p < 0,0001) Maßstabsbalken 1 mm
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3.2.2. QC-Immunreaktivität im entorhinalen Kortex
Der  entorhinale  Kortex  gilt  als  wichtige  Schaltstation  zwischen  Isokortex  und 
Hippocampus  und  bildet  eine  Übergangszone  zwischen  dem phylogenetisch  älteren 
Allokortex und dem phylogenetisch eher jüngeren Isokortex und eine Pforte für den 
neokortikalen Informationsfluss in das limbische System (Braak und Braak, 1992).
Auf Grund seiner Zytoarchitektur konnte der entorhinale Kortex entsprechend der im 
temporalen Kortex angewandten Methodik untersucht werden (siehe Kapitel 3.2.1.).
Die Auswertung aller  Gehirne  erbrachte einen Anteil  von 87,5% (± 6,9% SD) QC-
positiver Neurone in Gehirnen der Kontrollgruppe (n=6) und 92,6% (± 8,0% SD) QC-
positiver Neurone in Gehirnen von Alzheimerpatienten (n=5). Der prozentuale Anteil 
QC-positiver Neurone unterscheidet sich mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von p=0,29 
statistisch nicht signifikant zwischen Alzheimer- und Kontrollgehirnen (Abb. 9).
Wie im temporalen Kortex zeigen auch Neurone im entorhinalen Kortex Unterschiede 
in Bezug auf die Intensität der immunhistochemischen Färbung zwischen Alzheimer- 
und Kontrollgehirnen, auf die in Kapitel 3.3.2. eingegangen wird. In den Gehirnen der 
Alzheimergruppe wurde pE-Abeta in den Somata der untersuchten Neurone und in 3 der 
5 Fälle auch in Plaques mit starker Betonung der entorhinalen Schicht III detektiert. 
Hingegen waren in keinem der 6 Kontrollgehirne pE-Abeta Plaques vorzufinden (nicht 
dargestellt). Als zusätzlicher Befund wurde besonders im entorhinalen Kortex deutlich, 
dass in allen untersuchten Gehirnen neben Neuronen auch Mikro- und Astrogliazellen 
eine  starke  QC-Immunreaktivität  zeigen.  Dies  wird  Gegenstand  weiterer 
Untersuchungen sein und ist deshalb hier nicht dargestellt.
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Abbildung 9: Vergleich  des Anteils immunhistochemisch QC-positiver 
Neurone des  entorhinalen Kortex (Area 28 nach Brodmann) zwischen einem 
Kontroll (A) und einem Alzheimergehirn (B). Die statistische Auswertung 
aller Gehirne (C) zeigt keinen Unterschied in der Anzahl QC-immunreaktiver 
Neurone zwischen Alzheimer- und Kontrollgehirnen zeigen. 
Maßstabsbalken 1 mm
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3.2.3. QC-Immunreaktivität im Subikulum und Ammonshorn
Das  Subikulum  und  die  CA1  Region  sind  dafür  bekannt,  vulnerable  Gebiete  des 
Hippocampus zu sein und werden im Verlauf der AD und bei Hypoxie früh geschädigt 
(West et al., 1994; Simic et al., 1997; Duvernoy, 2005; von Gunten et al., 2006). Auch 
für die Pathophysiologie der AD sind diese Regionen von starkem Interesse und wurden 
deshalb auf das Vorhandensein von QC-Immunreaktivität hin untersucht. 
Wie  im  entorhinalen  Kortex  liegt  der  prozentuale  Anteil  QC-positiver  Neurone  in 
beiden Gruppen in diesen Regionen bei über 80%. Im Subikulum wird das Enzym QC 
im Mittel in 92,6% (± 9,6% SD) aller Neurone in Gehirnen der Kontrollgruppe (n=7) 
und in 91,6% (± 9,3% SD) aller Neurone in Gehirnen von Alzheimerpatienten (n=7) 
gefunden.  Alzheimer-  und  Kontrollgehirne  unterscheiden  sich  mit  einer 
Fehlerwahrscheinlichkeit von p=0,90 nicht signifikant in Bezug auf den prozentualen 
Anteil  QC-positiver  Neurone  (Abb.  10C).  Im  Gegensatz  dazu  weisen  in  der  CA1 
Region mit 94,4% (± 11,4 % SD) signifikant (p<0,05) mehr Neurone in Gehirnen von 
Alzheimerpatienten (n=7) eine QC-Immunreaktivität auf als Neurone in Gehirnen der 
Kontrollgruppe (n=7) mit 81,0% (± 6,8% SD) (Abb. 11).
Die Stärke der QC-Immunreaktivität in diesen beiden Regionen variiert nicht in dem 
Maß, wie es in den zuvor beschriebenen Kortexbereichen der Fall ist, sondern erscheint 
sowohl  in  Alzheimer-  als  auch  Kontrollgehirnen  annähernd  homogen  über  die 
detektierten Neurone verteilt (Abb. 10A und B sowie 11A und B). pE-Abeta Plaques 
waren  auch  in  diesen  beiden  Gebieten  ausschließlich  auf  die  Gehirne  von 
Alzheimerpatienten  beschränkt  und  traten  wenn,  dann  nur  vereinzelt  auf  (nicht 
dargestellt).
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Abbildung 10: Vergleich  des Anteils immunhistochemisch QC-positiver 
Neurone des Subikulums zwischen einem Kontroll- (A) und einem 
Alzheimergehirn (B). Die statistische Auswertung aller Gehirne (C) zeigt 
keinen signifikanten Unterschiede in der Anzahl immunhistochemisch QC-
positiver Neurone zwischen Alzheimer- und Kontrollgehirnen. 
Maßstabsbalken 200 μm
C
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Abbildung 11: Vergleich  des Anteils immunhistochemisch QC-positiver 
Neurone der CA1 Region des Ammonshorns zwischen einem Kontroll- (A) 
und einem Alzheimergehirn (B). Die statistische Auswertung aller Gehirne (C) 
zeigt, dass in Gehirnen von Alzheimerpatienten signifikant mehr Neurone eine 
QC-Immunreaktivität zeigen als in Gehirnen von Kontrollen.
(* p < 0,05) Maßstabsbalken 200 μm
3.3. Stärke der QC-Immunreaktivität in Alzheimer- und     
       Kontrollgehirnen
3.3.1. Stärke der QC-Immunreaktivität im temporalen Kortex
Die QC-Immunreaktivität im temporalen Kortex variiert zwischen den Kortexschichten 
und  zwischen  einzelnen  Neuronen  teilweise  stark.  Aus  diesem  Grund  wurde 
entsprechend  der  im  Kapitel  2.6.  beschriebenen  Methodik  zwischen  Neuronen 
unterschieden,  die  eine  starke,  eine  schwache  oder  keine  QC-Immunreaktivität 
aufweisen. Auf diese Weise ist es möglich vergleichende Rückschlüsse auf den Gehalt 
von QC in den markierten Neuronen zu ziehen. Am stärksten wird dieser quantitative 
Unterschied in Bezug auf die QC-Immunreaktivität am Übergang von Kortexschicht III 
zu IV bei Neuronen des temporalen Kortex sichtbar (Abb. 12A und B). Nachdem in 
Kapitel 3.2.1. für den temporalen Kortex gezeigt werden konnte, dass der Anteil QC-
positiver Neurone in den Gehirnen von Patienten mit AD signifikant höher liegt als in 
den Gehirnen von Kontrollen, gilt es im Folgenden zu klären, ob sich der QC-Gehalt in 
Neuronen  aus  Kontrollgehirnen  von  dem  aus  Gehirnen  von  Alzheimerpatienten 
unterscheidet. Hierzu wurde die Anzahl an stark- und schwach-QC-positiven Neuronen 
aus Alzheimer- und Kontrollgehirnen gegenübergestellt und statistisch ausgewertet. In 
den Gehirnen der Kontrollgruppe (n=6) zeigen durchschnittlich 3 (± 3 SD) Neurone pro 
mm²  eine  starke  und  93  (±  20  SD)  Neurone  pro  mm²  eine  schwache  QC-
Immunreaktivität,  wohingegen  in  den  Gehirnen  von  Alzheimerpatienten  (n=6) 
durchschnittlich 16 (± 12 SD) Neurone pro mm² eine starke und 133 (± 32 SD) Neurone 
pro mm² eine schwache QC-Immunreaktivität zeigen. Nach statistischer Testung zeigt 
sich,  dass  in  den  Gehirnen  von  Alzheimerpatienten  signifikant  mehr  Neurone  eine 
starke  QC-Immunreaktivität  (p<0,05)  und  mehr  Neurone  eine  schwache  QC-
Immunreaktivität (p<0,05) aufweisen als in Kontrollgehirnen (Abb. 12).
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Abbildung 12: Die Anzahl stark-QC-gefärbter Neuronen (QC+++) und 
schwach-QC-gefärbter Neuronen (QC+)  im temporalen Kortex (Area 22 nach 
Brodmann) ist in Gehirnen von Alzheimerkrankheit signifikant gegenüber 
denen in Kontrollgehirnen erhöht (C). In der Pyramidenzellschicht III zeigen 
besonders viele Neurone eine starke QC-Immunreaktivität (A und B). 
(* p < 0,05) Maßstabsbalken 200 μm
C
3.3.2. Stärke der QC-Immunreaktivität im entorhinalen Kortex
Wie  im  temporalen  Kortex  zeigen  auch  die  Neurone  im  entorhinalen  Kortex 
unterschiedlich  intensiv  ausgeprägte  QC-Immunreaktivität,  sodass  auch  hier  bei  der 
Zählung zwischen Neuronen unterschieden wurde, die eine starke, eine schwache oder 
keine  QC-Immunreaktivität  aufweisen.  Die  stärksten  Unterschiede  in  Bezug auf  die 
QC-Immunreaktivität von Neuronen des entorhinalen Kortex werden am Übergang von 
Schicht II zu III sichtbar (Abb. 13A und B). 
Nachdem für den entorhinalen Kortex kein signifikanter Unterschied hinsichtlich des 
Anteils  QC-positiver  Neurone  in  Alzheimer-  und  Kontrollgehirnen  gefunden  wurde 
(Kapitel 4.2.),  zeigt die statistische Auswertung unter Einbeziehung der Intensität der 
QC-Immunreaktivität  einen  signifikanten  (p<0.05)  Unterschied  zwischen  Alzheimer- 
und Kontrollgehirnen. Durchschnittlich zeigen 40 (± 40 SD) Neurone pro mm² eine 
starke und 179 (± 72 SD) Neurone pro mm² eine schwache QC-Immunreaktivität in den 
Gehirnen von Kontrollen (n=6) sowie 80 (± 12 SD) Neurone pro mm² eine starke und 
140 (± 45 SD) Neurone pro mm² eine schwache QC-Immunreaktivität in den Gehirnen 
von  Alzheimerpatienten  (n=5)  (Abb.  13C).  Damit  wurde  in  der  Schicht  II  des 
entorhinalen Kortex im Vergleich mit allen anderen untersuchten Neuronenpopulationen 
mit  Abstand  am  häufigsten  eine  starke  QC-Immunreaktivität  gefunden. 
Zusammenfassend zeigen diese Ergebnisse, dass im entorhinalen Kortex von Patienten 
mit  AD im Vergleich  zum entorhinalen  Kortex  in  Kontrollgehirnen  statistisch  nicht 
mehr  Neurone  QC-immunreaktiv  sind,  diese  aber  signifikant  häufiger  eine  stärkere 
Färbeintensität aufweisen, was Rückschlüsse auf eine erhöhte Expression des Enzyms 
erlaubt.
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Abbildung 13: Auch im entorhinalen Kortex (Area 28 nach Brodmann) ist die 
Anzahl stark-QC-gefärbter Neurone in Gehirnen von Alzheimerpatienten 
signifikant gegenüber der in Kontrollgehirnen erhöht (C). In der Schicht der 
Inselneurone (Lamina II) zeigen besonders viele Neurone eine starke QC-
Immunreaktivität (A und B). (* p < 0,05) Maßstabsbalken 200 μm
3.4. Schichtspezifische Verteilung der QC-Immunreaktivität im  
temporalen  und  entorhinalen  Kortex  in  Alzheimer-  und   
Kontrollgehirnen
Die Untersuchung und Auswertung des temporalen und entorhinalen Kortex fand in den 
vorhergehenden Kapiteln vor allen Dingen unter zwei Gesichtspunkten statt, der Anzahl 
QC-positiver Neurone und der Stärke der QC-Immunreaktivität. Die erhobenen Werte 
beziehen sich dabei jeweils auf die im Durchschnitt über alle Kortexschichten hinweg 
gefundenen  Neurone.  Die  Zytoarchitektur  dieser  Hirnregionen  mit  ihrer  Schichtung 
(Laminae)  ist  aber  nicht  nur  aus  morphologischen  Gesichtspunkten  interessant.  Die 
Verbindungen,  welche  Neurone  in  den  jeweiligen  Kortexschichten  mit  anderen 
Gehirnregionen  verbinden,  sind  spezifisch  und  für  funktionelle  Betrachtungsweisen 
entscheidend. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, Alzheimer- und Kontrollgruppen auch 
auf der Ebene dieser Kortexschichten unter den beiden genannten Gesichtspunkten zu 
vergleichen (Abb. 14).  Dabei zeigt sich,  dass im temporalen Kortex der Anteil  QC-
positiver Neurone an der Gesamtneuronenzahl in jeder Kortexschicht in den Gehirnen 
von Alzheimerpatienten signifikant höher ist als in Kontrollgehirnen. Darüber hinaus 
fällt  auf,  dass  der  Kurvenverlauf,  welcher  die  laminare  Verteilung der  QC-positiven 
Neurone im temporalen Kortex von Kontrollgehirnen darstellt, in seiner Form auch die 
Verteilung der QC-Neurone in der entsprechenden Hirnregion von Alzheimerpatienten 
beschreibt  (Abb.  14A).  Das  Kurvenprofil  erfährt  bei  dieser  Darstellung  der 
schichtspezifischen  Verteilung  von  QC  eine  Verschiebung  für  die  Gruppe  der 
Alzheimergehirne in Richtung eines erhöhten Anteils von QC-positiven Neuronen an 
der  Gesamtmenge.  Dieser  Kurvenverlauf  zeigt  auch,  dass  in  beiden  untersuchten 
Gruppen in den Pyramidenzellschichten III und V des temporalen Kortex der Anteil an 
QC-positiven Neuronen, verglichen mit den anderen Kortexschichten, am größten ist. 
Zudem sind  es  auch diese  beiden Kortexschichten,  in  denen  der  prozentuale  Anteil 
stark-QC-positiver Neurone in den Gehirnen von Alzheimerpatienten signifikant höher 
liegt als bei Kontrollgehirnen (Abb. 14C).
Im  entorhinalen  Kortex  findet  sich  in  keiner  der  untersuchten  Kortexschichten  ein 
signifikanter  Unterschied  in  Bezug  auf  den  Anteil  QC-positiver  Neurone  zwischen 
Alzheimer-  und  Kontrollgehirnen  (Abb.  14B).  Die  QC-Immunreaktivität  dieser  in 
Inseln  formierten  Neuronengruppen  ist  so  prominent,  dass  sie  in  vielen  Präparaten 
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bereits makroskopisch zu erkennen sind. In beiden Gruppen sind über 90% der Neurone 
in Kortexschicht II QC-positiv, wovon wiederum mehr als die Hälfte eine starke QC-
Immunreaktivität zeigen. Diese Neurone vermitteln über den Tractus perforans eine der 
Hauptafferenzen des Hippocampus und erhalten Projektionen aus dem postrhinalen und 
perirhinalen  Kortex.  Da  die  QC-Immunreaktivität  dieser  Inselneurone  sowohl  in 
Gehirnen der Alzheimer- als auch der Kontrollgruppe sehr ausgeprägt ist, lässt sich kein 
signifikanter Unterschied für die in der entorhinalen Schicht II angeordneten Neurone 
zeigen (Abb. 14B und D). In den Kortexschichten III und V+VI hingegen ist der Anteil 
der  Neurone,  die  eine  starke  QC-Immunreaktivität  zeigen,  in  den  Gehirnen  von 
Alzheimerpatienten signifikant höher (p<0,05) (Abb. 14D). Neurone der entorhinalen 
Schicht III erhalten Fasern aus perirhinalen Kortexarealen, projizieren in das  Stratum 
lacunosum moleculare auf Pyramidenzellen des Ammonshorns und bilden eine zweite 
direkte Afferenz des Hippocampus. Es entsteht der Eindruck, dass in der Kortexschicht 
III stark-QC-positive Neurone vermehrt oberhalb der  Lamina dissecans am Übergang 
zur Kortexschicht V+VI liegen (siehe Abb. 9A und B). 
Neurone in den entorhinalen Schichten V und VI erreichen nach intrahippocampaler 
Verschaltung Afferenzen aus dem Subikulum. Efferenzen dieser entorhinalen Schichten 
ziehen in Areale des Assoziationskortex wie den präfrontalen Kortex und in Gebiete des 
inferioren temporalen Kortex. Die Zahlenwerte für die in diesem Kapitel beschriebenen 
Beobachtungen sind in Tabelle 3 dargestellt.
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Tabelle 3 Laminare Verteilung von QC-positiven und stark-QC-positiven Neuronen
Kontrollen AD
temporaler Kortex
II 21,6 (± 8,0) 1,0 (± 8,0) 51,6 (± 17,2)* 4,0   (± 5,3)
III 43,5 (± 9,1) 4,1 (± 8,0) 68,6 (± 9,8)* 14,3 (± 10,9)*
IV 24,8 (± 9,5) 0,0 (± 0,0) 51,3 (± 12,4)* 2,8   (± 3,9)
V 40,8 (± 9,3) 0,3 (± 0,5) 70,6 (± 14,5)* 10,1 (± 13,0)*
VI 40,7 (± 8,6) 0,0 (± 0,0) 64,6 (± 18,4)* 1,0   (± 1,1)
entorhinaler Kortex
II 94,3 (± 7,8) 50,6 (± 25,9) 96,2 (± 6,1) 56,4 (± 28,7)
III 84,3 (± 9,2) 11,3 (± 24,3) 93,2 (± 13,6) 44,0 (± 20,3)*
V+VI 84,3 (± 11,5) 4,6   (± 10,0) 88,2 (± 13,7) 15,8 (± 6,6)*
* signifikant gegenüber Kontrollen (p < 0,05)
QC-positive
Neurone [%]
stark-QC-positive
Neurone [%]
QC-positive
Neurone [%]
stark-QC-positive
Neurone [%]
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Abbildung 14: Anteil QC-positiver und stark-QC-positiver Neuronen über die 
untersuchten Kortexschichten im temporalen Kortex (Area 22 nach Brodmann) 
(A, C), und entorhinalen Kortex (B, D). Im temporalen Kortex findet sich für 
alle Zellschichten ein signifikant höherer Anteil QC-positiver Neurone in 
Alzheimergehirnen im Vergleich zu Kontrollgehirnen (* p < 0,05).
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3.5. QC-Immunreaktivität der Ammonshornregionen CA1 – CA4
Entsprechend  der  von  Lorente  de  No  1934  eingeführten  Systematik  wurde  das 
Ammonshorn in vier Regionen unterteilt (CA1 - CA4), von denen nur die CA1 Region 
ausgewertet wurde. Der gewundene Verlauf des Hippocampus, der zum Vergleich mit 
dem namensgebenden „Seepferdchen“ führte, bedingt, dass abhängig von Schnittebene 
und Schnitthöhe nicht alle vier Regionen angeschnitten vorlagen und einer statistischen 
Auswertung zugänglich waren. Auf Grund dessen war eine statistische Auswertung, wie 
sie für die CA1 Region angefertigt wurde, für die Ammonshornregionen CA2 - CA4 
nicht  möglich.  In  den  Gehirnen  von  Kontrollen  und  Alzheimerpatienten  von  denen 
Präparate angefertigt  werden konnten, die alle vier Ammonshornregionen beinhalten, 
zeigte  sich  jedoch  ein  charakteristischer  Verlauf  der  QC-Immunreaktivität.  Dabei 
scheint die Stärke der QC-Immunreaktivität in der CA1 Region moderat, in der CA4 
moderat  bis  stark,  in der CA3 Region stark und schließlich in der CA2 Region am 
stärksten ausgeprägt zu sein (Abb. 15). 
Dieses Verteilungsmuster (CA1<CA4<CA3<CA2) fand sich bei 2 der 3 untersuchten 
Gehirne aus der Gruppe der Alzheimerpatienten und bei 4 der 5 untersuchten Gehirne 
der Kontrollgruppe. In den beiden übrigen Hippocampi waren Intensitätsunterschiede 
zwischen  den  einzelnen  Ammonshornregionen  nicht  klar  abgrenzbar,  dem 
beschriebenen Verteilungsmuster aber nicht entgegengesetzt. 
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Abbildung 15: In den Gebieten des Ammonshorns (CA1 bis CA4) findet sich 
sowohl bei Alzheimer- als auch bei Kontrollfällen eine Zunahme der Intensität 
der immunhistochemischen Färbung gegen QC in der Reihenfolge:
CA1 (A.) < CA4 (B.) < CA3 (D.) < CA2 (C.) 
bei insgesamt 6 von 8 untersuchten Gehirnen. Maßstabsbalken 200 μm
A B
C D
4. Diskussion
4.1.  Abeta-Spezies und QC in der AD
Intra-  und  extrazelluläre  Abeta-Ablagerungen  sind  ein  neuropathologisches
Hauptmerkmal  der  AD  (Braak  und  Braak,  1991;  Esiri,  2001;  zur  Übersicht  siehe
Castellani  et  al.,  2010).  Die  Amyloid-Kaskaden-Theorie  sieht  die  Bildung
neurotoxischer Abeta-Spezies als zentrales Ereignis in der Entstehung dieser Demenz,
in  dessen  Folge  es  in  betroffenen  Hirnarealen  zur  Akkumulation  von
hyperphosphoryliertem  Tau,  zu  Entzündung,  Gliose  und  letztlich  zu  neuronalem
Zelluntergang kommt (Hardy und Higgins, 1992; Hardy und Selkoe, 2002; Wirths  et
al., 2004). In der Tat belegen Mutationen, die zu familiären Formen der AD führen und
in  einer  Vielzahl  von  transgenen  Mausmodellen  exprimiert  werden,  dass  eine
modifizierte  APP-Struktur  oder  Prozessierung  ausreicht,  um  eine  frühe
Krankheitsentstehung hervorzurufen (Russo  et al., 2000; Selkoe, 2001; zur Übersicht
siehe Turner, 2006). Darüber hinaus wird auch das durch die ApolipoproteinE-Isoform
ε4 erhöhte Risiko, an AD zu erkranken auf die Interaktion von Apolipoproteinen und
Abeta zurückgeführt (Munson et al., 2000; Holtzman, 2004). Allerdings korreliert die
Menge  der  extrazellulären  Abeta-Ablagerungen  schlecht  mit  dem  Grad  des
Nervenzellverlustes  und  der  kognitiven  Dysfunktion  im  Verlauf  der  AD  und  gab
Anlass, die Rolle von Abeta genauer zu untersuchen (Braak und Braak, 1991; Hardy
und Higgins, 2002; Goedert et al., 2006; Arendt, 2009).
Neuere  Studien  zeigen,  dass  nicht  vorrangig  Abeta-Plaques,  sondern  intrazellulär
gebildete  Abeta-Oligomere  für  die  Schädigung  von  Synapsen  und  Nervenzellen
verantwortlich sind (McLean  et al., 1999; Takahashi  et al., 2004; zur Übersicht siehe
Walsh und Selkoe 2007). Dabei korreliert die Menge an Abeta-Oligomeren gut mit der
Schwere  der  kognitiven  Dysfunktion  und Neurodegeneration  (McLean  et  al.,  1999;
Näslund et al., 2000). Die Tendenz von Abeta-Peptiden stabile β-Faltblattstrukturen und
Oligomere zu bilden, sich dem proteolytischen Abbau zu entziehen und die Anlagerung
anderer Peptide zu fördern sowie ihr neurotoxisches Potenzial hängt dabei maßgeblich
von ihrer N-terminalen Struktur ab (Saido et al., 1995; He und Barrow, 1999; Russo et
al.,  2002;  Schilling,  2004;  Schilling  et  al.,  2006;  Schlenzig  et  al.,  2009).
Bemerkenswerterweise  machen  Abeta-Peptide,  die  an  ihrem  N-Terminus  einen
Pyroglutamyl-Laktamring aufweisen,  besonders in  den frühen Stadien der AD einen
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Hauptbestandteil  der  Abeta-Last  aus.  Sie  aggregieren  bis  zu  250x  schneller  als 
unmodifiziertes  Abeta (1-40/42),  sind  gegen  Proteolyse  geschützt  und  wirken  als 
Aggregationskeim für andere Abeta-Spezies (Saido et al., 1995; Harigaya et al., 2000; 
Piccini  et  al.,  2005;  Liu  et  al.,  2006;  Schilling  et  al.,  2006;  McColl  et  al.,  2009). 
Darüber  hinaus  konnte  gezeigt  werden,  dass  pE-Abeta-Oligomere  nur  langsam 
Fibrillen  bilden  und  die  Organisation  anderer  Abeta-Spezies  zu  höheren 
Organisationsformen  mit  verminderter  Pathogenität  sogar  hemmen  (D'Arrigo  et  al., 
2009; Wirths et al., 2010a).
Das Enzym QC katalysiert die Zyklisierung von Abeta zu pE-Abeta in vitro und in vivo 
und wird in Neuronenpopulationen gefunden, in denen es im Rahmen der AD früh zum 
Verlust von Neuronen kommt (Schilling et al., 2008a; Morawski et al., 2010, Hartlage-
Rübsame  et al., 2011). Es war deshalb Ziel dieser Arbeit, die Verteilung von QC im 
temporalen  Kortex  sowie  in  der  Hippocampusformation  zu  untersuchen,  um 
Projektionswege  und  gefährdete  Neuronenpopulationen  zu  identifizieren  und  auf 
mögliche  Unterschiede  zwischen  Gehirnen  von  Alzheimerpatienten  und  Kontrollen 
hinzuweisen.
4.2. QC im temporalen Kortex
In der vorliegenden Arbeit wurde zum ersten Mal die neuronale Verteilung des Enzyms 
QC  im  temporalen  Kortex  (Area  22  nach  Brodmann),  im  Hippocampus  sowie  im 
angrenzenden  entorhinalen  Kortex  des  Menschen  in  den  Gehirnen  von 
Alzheimerpatienten  und  Kontrollen,  systematisch dargestellt.  Dabei  zeigen  im 
temporalen Kortex von Alzheimerpatienten mit 61,7% aller Neurone doppelt so viele 
Neurone eine QC-Immunreaktivität  als dies in Kontrollgehirnen der Fall  ist  (Kapitel 
3.2.1  sowie  Abb.  8).  Dieses  Ergebnis  steht  in  guter  Übereinstimmung  mit  den 
Ergebnissen  von  Schilling  und  Kollegen,  die  2008  in  dieser  Hirnregion  mittels 
quantitativer PCR und Western Blot Untersuchungen signifikant erhöhte mRNA- und 
Proteinkonzentrationen der QC nachweisen konnten (Schilling  et al., 2008a). Für den 
temporalen Kortex wurde in den hier durchgeführten Untersuchungen weiterhin gezeigt, 
dass  insbesondere  große  Pyramidenneurone  in  den  Kortexschichten  III  und  V 
signifikant häufiger eine QC-Immunreaktivität oder starke QC-Immunreaktivität zeigen 
(Kapitel 3.3.1. sowie Abb. 12, 14A und C). Dieser Befund korreliert mit einer Reihe von 
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Untersuchungen, in denen der stärkste Verlust von Synapsen und die höchste Dichte an 
Neurofibrillenbündeln und senilen Plaques in den Gehirnen von Alzheimerpatienten und 
in AD-Mausmodellen in diesen Kortexschichten III und V, mit deutlicher Betonung der 
Kortexschicht III, gefunden wurde (Hof et al., 1990; Scheff et al., 1993; Jawhar et al., 
2012).  Ferner  werden Neurone als  besonders gefährdet  angesehen,  die  wie jene der 
Schicht III ipsilaterale kortiko-kortikale Verbindungen herstellen, wenngleich hier die 
Bildung von Neurofibrillenbündeln als ursächlich diskutiert wurde (Braak et. al., 1999).
Es gibt überdies Literaturdaten, die zeigen, dass es in Neuronen des temporalen Kortex 
zu einer Reihe von Dysregulationen in Genen kommt, die, wie beispielsweise BACE-1, 
mit  der Prozessierung von Abeta-Peptiden assoziiert  sind (Yang  et al.,  2003; Haass, 
2004; Rossner et al., 2006; Haroutunian et al., 2008; Horesh et al., 2011). Ferner zeigen 
Neurone, die nah an senilen Plaques lokalisiert sind, morphologische und molekulare 
Veränderungen  (Koffie  et  al.,  2009).  Es  ist  vorstellbar,  dass  es  in  Folge  einer 
Überexpression  von  QC  in  Neuronen  des  temporalen  Kortex  zu  einer  pE-Abeta 
vermittelten  Zellschädigung  kommt.  Übereinstimmend  wurden pE-Abeta-Plaques  im 
temporalen Kortex vorwiegend in QC-reichen Kortexschichten in enger Nachbarschaft 
zu  QC-positiven  Neuronen  detektiert  (Abb.  3C),  was  weitestgehend  der 
Plaqueverteilung, wie sie von anderen Gruppen beschrieben wurde, entspricht (Braak 
und Braak, 1991). 
Obwohl  die  Bildung  von  Abeta-Oligomeren  vorwiegend  intrazellulär  stattfindet 
(Takahashi  et al., 2004; zur Übersicht siehe Walsh und Selkoe, 2007), wird vermutet, 
dass Abeta-Plaques, als Pool für neurotoxische Abeta-Oligomere fungieren können und 
diese in die nähere Umgebung abgeben (McLean et al., 1999; Koffie et al., 2009).
Die schichtspezifische Verteilung von QC-positiven Neuronen im temporalen Kortex 
findet sich in den Gehirnen von Alzheimerpatienten - im Sinne eines erhöhten Anteils 
QC-positiver Neurone - auf einem höheren Niveau wieder als dies in Kontrollgehirnen 
der  Fall  ist  (Abb.  14A).  Dies  lässt  vermuten,  dass  die  QC-Expression  nicht  nur  in 
einzelnen Neuronen, sondern vielmehr in allen Kortexschichten eines größeren Areals 
moduliert wird. 
Da zum Spektrum der QC-Substrate auch Chemokine wie jene aus der MCP-Familie 
gehören, die zur Chemotaxis von Monozyten, Granulozyten und Lymphozyten führen, 
ergeben sich Hinweise auf eine Funktion der QC bei inflammatorischen Prozessen, wie 
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sie eindeutig für Isoenzyme der QC nachgewiesen wurde (Cynis, 2009, Cynis  et al., 
2011). Dabei deutet die Rolle der QC in verschiedenen Effektorsystemen bereits an, 
dass  QC-Inhibitoren  die  Krankheitsentstehung  auf  unterschiedlichen  Ebenen 
modulieren könnten. Allerdings müssen künftige Untersuchungen im Detail klären, in 
welchem Zusammenhang QC mit Neuroinflammation steht, und welche Faktoren die 
QC-Expression beeinflussen.
Dabei ist zu beachten, dass gravierende Unterschiede in Bezug auf die Expression von 
QC  im  Tiermodell  und  im  Menschen  bestehen.  Während  im  Kortex  von  Wildtyp 
C57BL/6 Mäusen weniger als 1% aller Neurone eine deutliche QC-Immunreaktivität 
zeigen, liegt der Anteil QC-positiver Neurone in den Gehirnen von Kontrollen bei über 
30%. Darüber hinaus wird QC in Mäusen hauptsächlich in Interneuronen detektiert, die 
über alle Kortexschichten verteilt scheinen (Hartlage-Rübsamen et al., 2009), während, 
wie in der vorliegenden Arbeit gezeigt, im humanen Kortex QC vorwiegend von großen 
Pyramidenneuronen mit Betonung der Kortexschicht III exprimiert wird (Abb. 8).
Deutliche Unterschiede in der QC-Expression zwischen Mäusen und Menschen wurden 
auch  in  subkortikalen  Hirngebieten  wie  dem  nLC,  dem  NbM  und  dem  Edinger-
Westphal-Kern sowie in der Hippocampusformation beschrieben (Hartlage-Rübsamen 
et al., 2009; Morawski et al., 2010; Hartlage-Rübsamen et al., 2011).
4.3. QC im entorhinalen Kortex
Der entorhinale  Kortex ist  im Verlauf  der AD als eine der  ersten Hirnregionen von 
typischen Veränderungen betroffen.  Aus diesem Grund bieten Untersuchungen dieser 
Hirnregion einen Ansatzpunkt, mögliche Charakteristika, die der Vulnerabilität dieser 
Neurone  zu  Grunde  liegen,  zu  ergründen  und  kausale  Zusammenhänge  des 
Fortschreitens  der  Erkrankung  zu  identifizieren.  In  dieser  Hinsicht  ist  es  besonders 
interessant, dass eine QC-Expression in der Kortexschicht II, einer Neuronenpopulation, 
die  einen  massiven  Zellverlust  in  der  frühen  Phase  dieser  Erkrankung  verzeichnet 
(Braak  und  Braak;  1992;  Gómez-Isla  et  al.,  1996),  sowohl  in  den  Gehirnen  der 
Alzheimer- als auch der Kontrollgruppe in über 90% der Neurone detektiert wird ($Eb. 
13A und B, 14B und D).
Man geht davon aus, dass die selektive Vulnerabilität von Neuronen der Kortexschicht 
II multifaktoriell  bedingt  und  auf  funktionelle,  molekulare  und  ontogenetische 
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Besonderheiten dieser Neurone zurückzuführen ist (zur Übersicht siehe Stranahan und 
Mattson, 2010).
Dass  die  Bildung  von  pE-Abeta  durchaus  eine  Rolle  für  die  Vulnerabilität  von 
Neuronen des entorhinalen Kortex spielen könnte, zeigen der Nachweis von pE-Abeta-
Plaques im entorhinalen Kortex der Maus (Hartlage-Rübsamen  et al.,  2011) und des 
Menschen (nicht dargestellt) sowie Untersuchungen entlang seiner Projektionen in die 
Hippocampusformation. 
Der  entorhinale  Kortex  ist,  trotz  seiner  geringen  Ausdehnung,  eine  wichtige 
Ursprungsregion  für  Afferenzen  in  den  Hippocampus. So  projizieren  Neurone  der 
entorhinalen Schicht  II  in das  Stratum moleculare  des  Gyrus dentatus  und die CA3 
Region des Ammonshorns, während Neurone der entorhinalen Schicht III im Stratum 
lacunosum moleculare  mit Pyramidenzellen der CA1 Region des Ammonshorns und 
dem Subikulum verschaltet sind (Andersen, 2007). Im Mausmodell und in humanem 
Gewebe kommt es interessanterweise bevorzugt in diesen Schichten zu diffusen pE-
Abeta-  und  Abeta-Ablagerungen  (Crain  und Burger,  1988;  Braak  und Braak,  1991; 
Hartlage-Rübsamen  et  al.,  2011),  wobei  für  letztere  eine  deutliche  Reduktion  nach 
Ablation  des  entorhinalen  Kortex  oder  des  Tractus  perforans  beschrieben  wurde 
(Lazarov et al., 2002; van Groen et al., 2003). Einige Autoren schlussfolgern, dass QC 
und/oder pE-Abeta anterograd in den Axonen der Projektionsneurone transportiert und 
über  die  Synapsen  im  Hippocampus  sezerniert  werden  (Hartlage-Rübsamen  et  al., 
2011). Da pE-Abeta häufig im Kern von Abeta-Plaques gefunden wird, wird vermutet, 
dass dieses anschließend als Aggregationskeim die Anlagerung weiterer Abeta-Spezies 
initiiert, wie  es  in  anderen  Studien  in  vitro gezeigt  wurde  (Schilling  et  al.,  2006; 
Schlenzig  et  al.,  2009;  McColl  et  al.,  2009).  Allerdings  wird  ferner  auch  die 
Möglichkeit  diskutiert,  dass Efferenzen aus dem ebenfalls  QC-positiven nLC an der 
Freisetzung von QC und/oder pE-Abeta beteiligt sein könnten (Muresan und Muresan, 
2008; Morawski et al., 2010; Hartlage-Rübsamen et al., 2011). 
Obwohl ein physiologisches Substrat der QC im Hippocampus noch nicht identifiziert 
werden konnte,  gibt  es  Hinweise  darauf,  dass  TRH wie  in  anderen  Hirnarealen  im 
Hippocampus als Substrat der QC eine Rolle spielt. TRH zeigt in vitro neuroprotektive 
Effekte, indem es Apoptosen und den Verlust von Synapsen verhindert. Entsprechend 
der  Projektionen in  den Hippocampus  werden wie für  pE-Abeta  die  höchsten  TRH 
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Konzentrationen  im  Gyrus  dentatus und  den  Ammonshornregionen  CA1  und  CA3 
gefunden (Low et al., 1989; Luo et al., 2002).
Für die Bildung und Verbreitung von Abeta-Peptiden lassen diese Hinweise vermuten, 
dass nicht allein Neurone in QC-reichen Hirnregionen gefährdet sind durch pE-Abeta 
geschädigt zu werden, sondern auch Zellen in Hirnregionen, die Afferenzen von diesen 
Neuronenpopulationen erhalten.
Insgesamt  ließ  sich  kein  signifikanter  Unterschied  zwischen  den  Gehirnen  von 
Alzheimerpatienten und Kontrollen hinsichtlich des Anteils QC-positiver Neurone im 
entorhinalen  Kortex  zeigen.  Signifikante  Unterschiede  zeigen  sich  jedoch  unter 
Berücksichtigung der Intensität der QC-Immunreaktivität für die tieferen entorhinalen 
Schichten III und V+VI. Angesichts der Ergebnisse im temporalen Kortex und des sich 
abzeichnenden Trends in dieser Hirnregion (Kapitel 3.3.1. sowie Abb. 14B und D), ist 
eine Signifikanz hinsichtlich des Anteils QC-positiver Neurone bei einer hohen Fallzahl 
zu  erwarten.  Dieses  sollte  unter  Einbeziehung  einer  höheren  Fallzahl  und  weiterer 
Methoden in künftigen Studien untersucht werden.
Die schichtspezifische Verteilung der QC-Immunreaktivität konnte indes herausgestellt 
werden und zeigt, dass insbesondere in Neuronen der entorhinalen Schichten II und III 
eine  auffällig  starke  QC-Immunreaktivität  vorliegt  (Abb.  9).  Damit  wird  QC 
vorwiegend  in  den  entorhinalen  Schichten  nachgewiesen,  die  in  den  Hippocampus 
projizieren. Es ist jedoch weiterhin unklar, weshalb es zur Ablagerung pE-Abeta- und 
Abeta in Form von Plaques in der entorhinalen Schicht III, nicht aber in der Schicht II  
kommt  (Braak  und  Braak,  1991).  Eine  mögliche  Erklärung  könnten  ungleiche 
Ausprägungen des Katabolismus von Abeta-Peptiden liefern. So konnte gezeigt werden, 
dass die Konzentrationen von Neprilysin und der Pyroglutamylaminopeptidase, Enzyme 
die  maßgeblich  mit  dem  Abbau  von  pE-Abeta-  und  Abeta-Peptiden  in  Verbindung 
gebracht werden, in den Gehirnen von Patienten mit AD allgemein erniedrigt sind und 
im  temporalen  Kortex  sowie  im  Hippocampus  die  niedrigsten  Konzentrationen 
erreichen (Saido, 1998; Yasojima  et al., 2001). Darüber hinaus zeigten Marcello und 
Kollegen, dass die Konzentration von Antikörpern, die gegen pE-Abeta gerichtet sind, 
im Plasma von Alzheimerpatienten signifikant  erniedrigt  ist  (Marcello  et  al.,  2011). 
Ferner wurde in der vorliegenden Arbeit Mikroglia, die eine Schlüsselrolle beim Abbau 
von  Abeta-Peptiden  einnimmt  und  deren  Aktivität  vielfältig  moduliert  wird  (Streit, 
2004; Cynis, 2009), vermehrt in den oberflächlichen entorhinalen Schichten gefunden 
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(nicht dargestellt). Es ist denkbar, dass das Vermögen pE-Abeta bzw. Abeta abzubauen 
auch innerhalb eines Hirnareals variiert und diese Peptide, obwohl sie von Neuronen der 
entorhinalen Schichten II und III gebildet werden und diese lokal schädigen, nur in den 
tiefen  Schichten  nachweisbar  akkumulieren.  Entsprechend  der  Fragestellung  dieser 
Arbeit  bestätigt  sich,  wie bereits  für den temporalen Kortex beschrieben, die These, 
wonach QC verstärkt in Neuronenpopulationen gefunden wird, die frühzeitig im Verlauf 
der AD geschädigt werden.
4.4. QC im Hippocampus
Es ist allgemein anerkannt, dass dem Hippocampus als Teil des limbischen Systems eine 
zentrale Rolle für Lernvorgänge und die Bildung von deklarativen Gedächtnisinhalten 
zukommt.  Insbesondere  der  Verlust  von  Synapsen  und  Neuronen  in  der 
Ammonshornregion CA1 und im Subikulum gilt als potentieller Verlaufsmarker für die 
AD (West  et al., 1994; Simic  et al., 1997; von Gunten  et al., 2006; Castellani  et al., 
2010).  Im  Rahmen  dieser  Arbeit  wurde  die  Verteilung  von  QC  in  den 
Ammonshornregionen CA1 bis CA4 und im Subiculum dargestellt und der Anteil QC-
positiver Neurone im Subikulum und der CA1 Region vergleichend in den Gehirnen 
von Patienten mit AD und Kontrollen untersucht und statistisch ausgewertet (Abb. 10, 
11 und 15). Dabei wurde für quantitative Untersuchungen in den beiden letztgenannten 
Regionen  in  Folge  einer  homogenen  Verteilung  der  QC-Immunreaktivität  nicht 
zwischen QC-positiven und stark-QC-positiven Neuronen differenziert. 
Wie  im  temporalen  Kortex  weicht  die  Verteilung  von  QC  im  Hippocampus  des 
Menschen deutlich von jener im Hippocampus der Maus ab. Während im Hippocampus 
der  Maus  hauptsächlich  Interneurone  und  nur  vereinzelt  Pyramidenzellen  eine  QC-
Immunreaktivität  zeigten  (Hartlage-Rübsamen  et  al.,  2009),  wird  QC  im  humanen 
Hippocampus in nahezu jedem Neuron detektiert (Abb. 15). Diese Beobachtung zeigt 
zum einen wie wichtig Untersuchungen an humanem Gewebe sind und bestätigt  zum 
anderen  den  von  Morawski  und  Kollegen  berichteten  Befund,  dass  die  QC-
Immunreaktivität auch in subkortikalen Hirngebieten des Menschen stärker ausgeprägt 
ist als in Mäusen (Morawski et al., 2010). Insgesamt konnte, bei über 80% (CA1) bzw. 
90% (Subikulum) QC-positiver Neurone in den Gehirnen von Alzheimerpatienten und 
Kontrollen, nur für die CA1 Region des Ammonshorns eine signifikant erhöhte Anzahl 
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QC-positiver Neurone in den Gehirnen von Alzheimerpatienten gezeigt werden (Kapitel 
3.2.3. sowie Abb. 10, 11).
Im Hinblick auf den QC-Gehalt sollten bei über 80% QC-positiven Neuronen und in 
Anlehnung  an  vorhergehende  Überlegungen  für  alle  Ammonshornregionen  und  das 
angrenzende Subikulum weiterführende Untersuchungen mittels quantitativer PCR und 
und Protein-biochemischen Methoden durchgeführt werden. 
Besonders  interessant  ist  weiterhin  das  Verteilungsmuster  der  QC-Immunreaktivität 
CA1<CA4<CA3<CA2 in den Gehirnen von Patienten mit  AD und Kontrollgehirnen 
(Kapitel 3.5. sowie Abb. 15).
Dieses Verteilungsmuster war überraschend und findet sich so weder in Bezug auf den 
für die AD typischen Zelluntergang noch für das Auftreten von Abeta-Plaques wieder 
(Braak und Braak, 1991; West et al., 1994; Hartlage-Rübsamen et al., 2011).
Sollte  QC,  wie  in  Kapitel  4.2.  beschrieben,  über  entorhinale  Afferenzen  in  den 
Hippocampus  transportiert  werden,  könnte  eine  Erklärung  für  das  gefundene 
Verteilungsmuster  der  QC-Immunreaktivität  im  Zusammenhang  mit  der  externen 
Zufuhr von QC stehen. Um diese These zu überprüfen wird es notwendig sein,  die 
Regulation der QC-Expression zukünftig genauer zu beleuchten. Ein Hinweis auf eine 
extrazellulär erhöhte Konzentration von QC könnte die im Vergleich zu den anderen 
untersuchten Hirnregionen erhöhte Hintergrundfärbung in Präparaten des Hippocampus 
liefern (Abb. 15). Welche Bedeutung extrazelluläre Mengen von QC für die Umsetzung 
von Neuropeptiden und Abeta im Hippocampus haben, ist jedoch weiter unklar. Obwohl 
das intraneuronale Milieu in intrazellulären Kompartimenten die Bildung von pE-Abeta 
begünstigt (Takahashi et al., 2004; Walsh und Selkoe, 2007; Koffie et al., 2009), zeigen 
Zellkultur-Versuche  und  Mausmodelle,  dass  Abeta  auch  extrazellular  zu  pE-Abeta 
umgesetzt wird (Cynis  et al.,  2006; Cynis  et al., 2008; Schilling  et al.,  2008b). Von 
Neuronen der Ammonshornregionen CA2 und CA3 sind bislang keine Projektionen in 
den  Neokortex  bekannt,  allerdings  sind  diese  Neurone  innerhalb  der 
Hippocampusformation verschaltet  und projizieren in subkortikale Areale (Andersen, 
2007). Zu den Gründen, welche zu einer starken Expression der QC in den Gehirnen 
von Kontrollen und Alzheimerpatienten führen, könnte folglich auch ein hoher Bedarf 
des  Hippocampus  an  Neuropeptiden  beitragen,  die  wie  TRH  eine  pE-Modifikation 
aufweisen.  Der Verlust von Afferenzen aus dem entorhinalen Kortex könnte, trotz des 
erhöhten QC-Gehaltes im Hippocampus, mit zur Abnahme der Konzentration von TRH 
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führen, wie sie für den Verlauf der AD beschrieben wurde (Low et al., 1989; Luo et al., 
2002).
Untersuchungen in humanem Gewebe, bei denen pE-Abeta-Oligomere mit spezifischen 
Antikörpern  in  Neuronen  und  Blutgefäßwänden  des  Hippocampus  nachgewiesen 
wurden (Wirths et al., 2010a), heben die Rolle von Abeta-Oligomeren im Rahmen der 
modifizierten Amyloid-Kaskaden-Theorie als wahrscheinlichen Mechanismus auch für 
die  Pathogenese  des  Hippocampus  hervor  (Hardy  und  Selkoe,  2002;  Wirths  et  al., 
2004). Auch in den Hippocampi der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Gehirne von 
Patienten mit AD wurde pE-Abeta intrazellulär detektiert (nicht dargestellt).
4.5.  Regionale, schichtspezifische und neuronale Verteilung 
von QC
Im Kontext der bislang über QC erschienen Publikationen und der hier vorgestellten 
Ergebnisse  zeigt  sich,  dass  QC  in  einer  Vielzahl  von  subkortikalen  aber  auch 
neokortikalen  Strukturen,  wie  der  Hypophyse,  dem  Hypothalamus,  dem  Nucleus 
Edinger-Westphal, dem nLC, dem NbM, dem Striatum und dem Hippocampus sowie im 
entorhinalen und temporalen Kortex, stark exprimiert wird (Busby et al., 1987; Fischer 
und Spiess, 1987; Pohl et al., 1991; Morawski et al., 2010; Hartlage-Rübsamen et al., 
2011).  Des weiteren liefern diese Arbeit und die Ergebnisse von Schilling und Kollegen 
deutliche  Hinweise  darauf,  dass  die  Konzentrationen  von  QC  in  Neuronen  von 
Patienten,  die an AD erkranken, auf Grund einer verstärkten Expression erhöht sind 
(Abb.  8,  11  und  14;  Schilling  et  al.,  2008a).  Obwohl  die  Vergleichbarkeit  von 
Ergebnissen zur  QC, die  in  humanem und murinem Gewebe gewonnen wurden,  an 
Grenzen stößt  (siehe Kapitel  4.2.),  ist  zu betonen,  dass  in  vivo Experimente gezeigt 
haben, dass im Altersgang der Maus der Gehalt an QC im Kortex und Hippocampus 
abnimmt  (Hartlage-Rübsamen  et  al.,  2009).  Da  die  Personen  aus  der  Gruppe  der 
kognitiv Gesunden zum Zeitpunkt ihres Todes im Durchschnitt jünger waren als es für 
die  Gruppe der  Alzheimerpatienten  der  Fall  war,  ist  für  zukünftige  Untersuchungen 
denkbar, dass die beschriebenen Effekte noch drastischer ausfallen können.
Die  schichtspezifische  Verteilung  von  QC  machte  besonders  im  temporalen  und 
entorhinalen  Kortex  deutlich,  dass  in  erster  Linie  jene  Neuronenpopulationen  eine 
starke  QC-Immunreaktivität  zeigen,  für  die  eine  ausgeprägte  Vulnerabilität  im 
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Zusammenhang mit  der  AD beschrieben ist  (siehe Kapitel  4.2.  und 4.3.;  Braak und 
Braak,  1992;  Scheff  und  Douglas,  1993;  Gómez-Isla  et  al.,  1996;  Stranahan  und 
Mattson, 2010).  Die breite Streuung der Anzahl QC-positiver bzw. stark-QC-positiver 
Neurone  steht  in  Übereinstimmung  mit  Beobachtungen,  wie  sie  auch  von  anderen 
Gruppen hinsichtlich gemessener Parameter gemacht wurde und bestätigt  die These, 
wonach jedes Gehirn einmalig ist und nur eine Momentaufnahme im Verlauf der AD 
darstellt  (Saido  et  al.,  1995;  Simic  et  al.,  1997;  Gandy,  2005).  Gleichwohl war das 
Verteilungsmuster der gefärbten Neurone einheitlich.
Nachdem  in situ  ein räumlicher Bezug zwischen neuronaler QC-Expression und pE-
Abeta, dem Produkt enzymatischer QC-Aktivität, hergestellt werden konnte (Morawski 
et al., 2010; Hartlage-Rübsamen et al., 2011) und überzeugend dargestellt wurde, dass 
QC für die Bildung von pE-Abeta aus Abeta  in vitro  und  in  vivo  verantwortlich ist 
(Schilling et al., 2004, Schilling et al., 2008a; Schilling et al., 2008b), erhärtet sich der 
Verdacht,  dass  die  (verstärkte)  Expression  von  QC  als  Risikofaktor  für  neuronale 
Schädigung angesehen werden muss und eine entscheidende Rolle für die Pathogenese 
der AD spielt. Ferner unterstützen die vorgelegten Ergebnisse die These, dass QC bzw. 
pE-Abeta-Peptide  über  axonalen  Transport  in  Zielgebiete  gelangen  und  dort  die 
neuronale Schädigung und Bildung von senilen Plaques initiieren können (Morawski et  
al., 2010; Hartlage-Rübsamen et al., 2011).
Wenngleich der Fokus der vorliegenden Arbeit auf der Verteilung und dem Anteil QC-
positiver  Neurone  lag,  wurde  die  gemessene  Gesamtzahl  aller  Neurone  in  den 
untersuchten  Hirngebieten  ebenfalls  statistisch  ausgewertet  und  dargestellt  (siehe 
Kapitel 3.1. sowie Abb. 7). Dass für die untersuchten Hirnregionen und insbesondere 
die für CA1 Region entgegen bestehender Darstellungen (Braak und Braak, 1991; West 
et al., 1994, Simic et al., 1997) keine signifikant verminderte Neuronendichte gefunden 
wurde, dürfte maßgeblich folgende Gründe haben: 
Zum einen  erfolgte  auf  Grund  der  Fragestellungen  methodisch  keine  stereologische 
Zählung, sondern eine quantitative Auswertung, die anfälliger für Verzerrungen (Bias) 
ist, z.B. durch eine für die AD typische Gliose. Zum anderen stammen die verwendeten 
Gewebeschnitte aus allen anatomischen Abschnitten der Area 22 nach Brodmann sowie 
der  Hippocampusformation,  sodass  immanente  Unterschiede  zwischen  diesen 
Abschnitten,  wie  der  rostro-caudalen  Gradienten  der  Neuronendichten  in  der 
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Untersuchungen, in denen der stärkste Verlust von Synapsen und die höchste Dichte an 
Neurofibrillenbündeln und senilen Plaques in den Gehirnen von Alzheimerpatienten und 
in AD-Mausmodellen in diesen Kortexschichten III und V, mit deutlicher Betonung der 
Kortexschicht III, gefunden wurde (Hof et al., 1990; Scheff et al., 1993; Jawhar et al., 
2012).  Ferner  werden Neurone als  besonders gefährdet  angesehen,  die  wie jene der 
Schicht III ipsilaterale kortiko-kortikale Verbindungen herstellen, wenngleich hier die 
Bildung  von  Neurofibrillenbündeln  als  ursächlich  diskutiert  wurde (Braak  et  al.,
1999).
Es gibt überdies Literaturdaten, die zeigen, dass es in Neuronen des temporalen Kortex 
zu einer Reihe von Dysregulationen in Genen kommt, die, wie beispielsweise BACE-1, 
mit  der Prozessierung von Abeta-Peptiden assoziiert  sind (Yang  et al.,  2003; Haass, 
2004; Rossner et al., 2006; Haroutunian et al., 2008; Horesh et al., 2011). Ferner zeigen 
Neurone, die nah an senilen Plaques lokalisiert sind, morphologische und molekulare 
Veränderungen  (Koffie  et  al.,  2009).  Es  ist  vorstellbar,  dass  es  in  Folge  einer 
Überexpression  von  QC  in  Neuronen  des  temporalen  Kortex  zu  einer  pE-Abeta 
vermittelten  Zellschädigung  kommt.  Übereinstimmend  wurden pE-Abeta-Plaques  im 
temporalen Kortex vorwiegend in QC-reichen Kortexschichten in enger Nachbarschaft 
zu  QC-positiven  Neuronen  detektiert  (Abb.  3C),  was  weitestgehend  der 
Plaqueverteilung, wie sie von anderen Gruppen beschrieben wurde, entspricht (Braak 
und Braak, 1991). 
Obwohl  die  Bildung  von  Abeta-Oligomeren  vorwiegend  intrazellulär  stattfindet 
(Takahashi  et al., 2004; zur Übersicht siehe Walsh und Selkoe, 2007), wird vermutet, 
dass Abeta-Plaques, als Pool für neurotoxische Abeta-Oligomere fungieren können und 
diese in die nähere Umgebung abgeben (McLean et al., 1999; Koffie et al., 2009).
Die schichtspezifische Verteilung von QC-positiven Neuronen im temporalen Kortex 
findet sich in den Gehirnen von Alzheimerpatienten - im Sinne eines erhöhten Anteils 
QC-positiver Neurone - auf einem höheren Niveau wieder als dies in Kontrollgehirnen 
der  Fall  ist  (Abb.  14A).  Dies  lässt  vermuten,  dass  die  QC-Expression  nicht  nur  in 
einzelnen Neuronen, sondern vielmehr in allen Kortexschichten eines größeren Areals 
moduliert wird. 
Da zum Spektrum der QC-Substrate auch Chemokine wie jene aus der MCP-Familie 
gehören, die zur Chemotaxis von Monozyten, Granulozyten und Lymphozyten führen, 
ergeben sich Hinweise auf eine Funktion der QC bei inflammatorischen Prozessen, wie 
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Obwohl auch in den Gehirnen von kognitiv Gesunden große Mengen Abeta detektiert 
werden können, scheint die Akkumulation von pE-Abeta mit wenigen Ausnahmen auf 
Gehirne von Patienten mit AD beschränkt zu sein (Saido et al., 1995; Harigaya et al., 
2000; Piccini  et al., 2005; Vanderstichele  et al., 2005; Liu  et al., 2006; Wirths  et al., 
2010b). 
Dementsprechend stellen insbesondere die Prävention ihrer Bildung durch Blockade der 
QC  oder  die  Entfernung  durch  Vakzination  vielversprechende  Therapieansätze  dar 
(Sergeant et al., 2003; Cynis et al., 2006; Schilling et al., 2008a/b, Wirths et al., 2010a). 
In der Tat wurden in der jüngeren Vergangenheit Imidazolderivate als QC-Inhibitoren in  
vitro und in vivo getestet (Cynis et al., 2006; Cynis et al., 2008; Schilling et al., 2008b) 
und  führten  zur  Reduktion  der  pE-Abeta-  und  Gesamt-Abeta-Last  sowie  zu 
Verbesserungen  der  kognitiven  Leistungsfähigkeit  in  transgenen  Mausmodellen 
(Schilling et al., 2008a). 
Es  dürfte  als  äußerst  positiv  bewertet  werden,  dass  entgegen  entsprechender 
Befürchtungen  für  den  Einsatz  von  QC-Inhibitoren  als  Nebenwirkung  nicht  mit 
hormonellen  Dysregulationen  in  Folge  eines  drastischen  Abfalls  essentieller 
Neuropeptide  zu  rechnen  ist.  Erstens  deuten  die  Ergebnisse  dieser  Arbeit 
übereinstimmend  mit  den  Untersuchungen  der  Arbeitsgruppe  von  Schilling  und 
Kollegen  darauf  hin,  dass  die  Konzentration  von  QC  in  den  Gehirnen  von 
Alzheimerpatienten  erhöht  ist,  was  vermutlich  zu  einer  gesteigerten  Enzymaktivität 
führt,  die durch QC-Inhibitoren normalisiert werden könnte (Schilling  et al., 2008a). 
Zweitens wird vermutet, dass die pE-Modifikation von Neuropeptiden, bei denen die N-
terminale  Zyklisierung  von  einem  Glutaminrest  ausgeht,  in  ausreichenden  Mengen 
durch spontane Zyklisierung gebildet werden kann (Cynis et al., 2006). Drittens gibt es 
deutliche  Hinweise  darauf,  dass  QC-Isoenzyme  den  Verlust  der  physiologischen 
Aktivität der QC ausreichend kompensieren können. 
Bereits  1999 postulierten Sykes  und Kollegen auf  Grund von Differenzen  zwischen 
gemessener  QC-mRNA-Konzentration,  QC-Enzymaktivität  und  detektierter  QC-
Immunreaktivität in bovinem Milzgewebe, die Existenz von QC-Isoenzymen (Sykes et  
al.,  1999).  Später  wurden  diese  Vermutungen  von  anderen  Gruppen  durch  die 
Identifikation  von  QC-Isoenzymen  bestätigt (Cynis,  2009;  Cynis  et  al.,  2011). 
Interessanterweise zeigen QC und eine weitere als isoQC bezeichnete Isoform nur eine 
geringe  Aminosäurensequenzhomologie,  aus  der  unterschiedliche  zelluläre 
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Lokalisationen und Funktionen geschlossen wurden. Folglich ist es nicht zu erwarten, 
dass  der  Effekt  von  spezifischen  QC-Inhibitoren  durch  QC-Isoenzyme  kompensiert 
wird (Cynis, 2009). 
Überzeugenderweise  sind  homozygote QC  Knock-out  Mäuse  bei  nur  gering 
erniedrigten Hormonspiegeln und einer milden Hypothyreose phänotypisch unauffällig 
und zeigen keine motorischen oder kognitiven Defizite, sodass vor dem Hintergrund der 
gewebespezifischen Expression von QC und QC-Isoenzymen eine gute Verträglichkeit 
für Inhibitoren der humanen QC vorausgesagt wird (Schilling et al., 2011).
Neben  der  Reduktion  von  pE-Abeta  könnten  QC-Inhibitoren  auch  eine 
antiinflammatorische  Wirkung  entfalten  und  zur  Reduktion  vaskulärer  Ereignisse 
beitragen, wie es hinsichtlich der Bildung von Chemokinen diskutiert wurde (Orgogozo 
et al., 2003; Cynis, 2009, Cynis et al., 2011). Wohingegen auch die passive Vakzination 
gegen  pE-Abeta  die  Gefahr  der  Neuroinflammation  birgt,  wie  erste 
Immunisierungstudien  gegen  Abeta(1-42)  zeigen,  die  auf  Grund  des  gehäuften 
Auftretens von Meningoenzephalitiden abgebrochen werden mussten (Orgogozo et al., 
2003).  Die  Ergebnisse  einer  jüngeren  randomisierten,  Plazebo-kontrollierten  Studie 
zeigen zudem, dass die Beseitigung von Abeta allein nicht zu Verbesserungen für das 
Langzeitüberleben oder der kognitiven Leistungsfähigkeit von Alzheimerpatienten führt 
(Holmes et  al.,  2008).  Es  muss  folglich  davon  ausgegangen  werden,  dass  diese 
Therapieansätze wie auch QC-Inhibitoren nur bedingt zur Wiederherstellung kognitiver 
Defizite  geeignet  sind,  nachdem  eine  neuronale  Schädigung  bereits  eingetreten  ist 
(Galimberti und Scarpini, 2011). 
Um die Wirkungen von QC-Inhibitoren abzuwägen und der  Entwicklung geeigneter 
Wirkstoffe frische Impulse zu liefern, können Untersuchungen, wie sie in dieser Arbeit 
durchgeführt wurden, wertvolle Beiträge leisten und sollten mit dem Ziel der Kartierung 
der QC-Expression im humanen Gehirn intensiviert werden.
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5. Zusammenfassung
Intra-  und  extrazelluläre  ß-Amyloid-Ablagerungen  (Abeta)  sind  ein 
neuropathologisches Hauptmerkmal der Alzheimerschen Demenz (AD).
Aktuelle  Studien  belegen,  dass  nicht  Abeta-Plaques,  sondern  Abeta-Oligomere  die 
Schädigung von Synapsen und Nervenzellen verursachen und dass ihre Konzentration 
gut  mit  der  Schwere  der  kognitiven  Dysfunktion  korreliert.  Allerdings  sind  Abeta-
Peptide eine heterogene Gruppe schwer wasserlöslicher Peptide mit zahlreichen C- und 
N-terminalen Modifikationen. Dabei hängt die Tendenz von Abeta-Peptiden Oligomeren 
zu bilden,  ihre proteolytische Resistenz und ihr neurotoxisches Potential  maßgeblich 
von ihrer N-terminalen Struktur ab. Abeta-Peptide, die N-terminal einen Pyroglutamyl-
Laktamring (pE-Abeta) aufweisen,  machen einen Hauptbestandteil  der Abeta-Last  in 
den  frühen  Stadien  der  AD  aus.  Diese  modifizierten  Abeta-Peptide  aggregieren 
schneller  als  unmodifiziertes  Abeta,  sind gegen Proteolyse geschützt  und wirken als 
Aggregationskeim  für  andere  Abeta-Spezies.  Das  Enzym  Glutaminylzyklase  (QC) 
katalysiert die n-terminale pE-Modifikation von Abeta in vitro und in vivo und wird in 
Neuronenpopulationen  gefunden,  für  die  ein  starker  Verlust  von  Synapsen  und 
Neuronen im Zusammenhang mit der AD beschrieben wurde.
Diese Arbeit stellt die schichtspezifische Verteilung von QC im temporalen Kortex und 
der hippocampalen Formation von Alzheimerpatienten und Kontrollen vergleichend dar 
und zeigt einen direkten Zusammenhang zwischen der Überexpression von QC und der 
Vulnerabilität  betreffender  Neuronenpopulationen auf.  Darüber  hinaus  bestätigen  die 
vorgestellten Ergebnisse die These, wonach QC und pE-Abeta das Potential haben, nach 
axonalem Transport  eine Kaskade in  efferenten Hirnregionen zu initiieren,  an deren 
Ende der Verlust von Nervenzellen steht.
Diese  Erkenntnisse  unterstützen  das  Interesse  an  QC  als  Gegenstand  zukünftiger 
Grundlagenforschung und Wirkstoffentwicklungen für die Therapie der AD.
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Abstract
Intra-  and  extracellular  ß-amyloid  (Abeta)  deposits  are  a  major  neuropathological 
hallmark of Alzheimer's disease (AD).
Recent studies demonstrate that Abeta oligomers rather than Abeta plaques cause severe 
damage  of  synapses  and  nerve  cells  and  in  addition  the  concentration  of  Abeta 
oligomers correlates well with the severity of cognitive dysfunction. However, Abeta 
peptides are a heterogeneous group of poorly water-soluble peptides with various C-and 
N-terminal  modifications.  Biophysical  properties  of  these  peptides  such  as  their 
propensity to form oligomers, their proteolytic resistance and their neurotoxic potential 
particularly  depends  on  their  N-terminal  structure.  Abeta-peptides  that  contain  a 
pyroglutamyl-a-lactam  ring  at  their  N-Terminus  (pE-Abeta)  constitute  a  major 
component of the Abeta load in the early stages of AD. These modified Abeta-peptides 
aggregate faster  than unmodified Abeta,  are  protected against proteolysis  and act  as 
aggregation  seed  for  other  Abeta-species.  The  enzyme  glutaminyl  cyclase  (QC) 
catalyzes  the cyclization of  Abeta to  pE-Abeta  in  vitro and  in  vivo and is  found in 
neuronal populations for which a strong loss of synapses and neurons in the context of 
AD is described.
This thesis presents the layer-specific distribution of QC in the temporal cortex and the 
hippocampal  formation  of  Alzheimer's  patients  and  controls,  showing  a  direct 
correlation  between  the  overexpression  of  QC  and  the  vulnerability  of  respective 
neuronal populations. Moreover, the presented results confirm the hypothesis that QC 
and pE-Abeta have the potential to initiate a cascade leading to the loss of nerve cells 
due to axonal transport and release in efferent brain regions. These findings support the 
interest in QC as a subject of fundamental research and future drug developments for 
the treatment of AD.
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7. Anhang
7.1. Färbeprotokoll für Immunhistochemie
1. Schnitte 3x in PBS-T (0,05% Tween) waschen            10 min.
2. 2% Wasserstoffperoxid, verdünnt  in 60% Methanol            60 min.
(Beseitigung endogener Peroxidase-Aktivität)
3. Schnitte 3x in PBS-T waschen            10 min.
4. Inkubation in Blocker A (unverdünnt)            60 min.
(Blockung unspezifischer Bindungen)
(2% BSA + 0,5% Eselserum + 0,3% Casein gelöst in PBS-T)
5. Inkubation mit primärem Antikörper, verdünnt in Blocker A          2 d,  4°C
6. Schnitte 3x in PBS-T waschen            10 min.
7. Inkubation mit sekundärem biotinyliertem Antikörper, 60 min.
verdünnt in 2 Teile PBS-T und 1 Teil Blocker A,
immer 1:1000
8. Schnitte 3x in PBS-T waschen            10 min.
9. Inkubation in Extravidin, verdünnt 1:2000 in PBS-T            60 min.
10. Schnitte 3x in PBS-T waschen            10 min.
11. Schnitte 1x in Tris-HCL, ph=8,0 waschen            10 min.
12. Inkubation in DAB-Nickel        ca. 5 min.
(5 ml Tris-HCL + 20 mg Nickelammoniumsulfat + 2 mg DAB + 2,5 µl H2O2)
→ erst Tris+Nickel lösen, kurz vor Entwicklung DAB+H2O2 dazugeben
13. Schnitte 2x in Tris-HCL, pH=8,0 waschen            10 min.
14. Schnitte 2x in PBS-T waschen            10 min.
15. Schnitte 2x in PBS waschen            10 min.
16. Schnitte aus PBS (+ 96% Alkohol) aufziehen und trocknen (40°C)
17. Schnitte in Aqua dest. spülen, aufsteigende Alkoholreihe (je 2 min)
und eindecken
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